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A L A S CORTES 
li m - 4 -
' L a " G a c e t a d e M a d r i d " h a p u b l i c a d o e l 
d e c r e t o d e c o n v o c a t o r i a 
de 
fOSSEJO DE MINISTROS 
DEL SABADO 
TA CONVOCATORIA DE 
CORTES 
Cerca de lasdiíz de la noche 
lermiDÓ el consejo. 
Coao consecuencia de su deli-
beración y acuerdo, que ha con 
firmado plenamecte las reitera-
das aanifestaciones hechas por el 
presidente y los ministros, la <Ga-
ceta) ha publicado el real decreto í 
de convocatoria de Cortes, que su I 
ttajestad se ha dignado firmar, j 
En el plan de medidas acorda i 
dasporel Consejo de ministros 
para rodear del debido prestigio 
las próximas elecciones, se ha h • 
chopúblico ya el propósito de i o 
utilizar resorte alguno que pueda 
iDiinenciar en beneficio del Go-
bierno el resultado de la contien- i 
da. I 
Con largu- za nunca igualada se , 
han ofrecido garantías que asegu j 
Rnel total apartamiento de las , 
íatoridades gubernativas y la i 
instante intervención de la ma 
Jistratora para amparar cuantos 
intereses legítimos recaben su 
¡poyo. 
No basta, sin embargo, con eso. 
preparación de una campaña 
^toral exige frecuentes reunió-
l e candidatos y partidos, ac-
" íuncionamiento de Asocia-
o s y núcleos políticos y una 
Jsa ProPaganda que ponga en 
Ceiíra^  los diferentes progra-
ïlGoS,0metídos al voto popular. 
hn n 0 ' que Podría excusar-
^er* Cedentes no recusables, 
wOD!iDuarsuobra yres-
^libP.^ a aáxiina amplitud 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA . 
D E L A SEÑORA 
Doña Maiía López de la Cal 
viuda de don Mariano Estrella 
que talerió en Bula el día 15 de enero de 1931 
A LOS 50 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos v la Bendición Hposíólica 
D . E . R . 
Su director espiritual el M. I . Sr. don Julio Sampe-
dro; sus desconsolados hijos dofia Carmen, don Ma 
riano, don Pablo, drn Antonio y defia María; hijo 
político der Juan Jcsé Villanueva; hermanes don 
julio, don Refael y d(ña PÍZ; hermanos políticos 
oon Lucas, defia Nit ves y don Francisco; se brinos, 
primos y d e m á s familia * 
P a r t i c i p a n a U d . t a n s e n s i b l e p é r d i d a y l e s u p l i c a n 
u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l a finada y l a a s i s t e n c i a a 
l a s m i s a s q u e p o r s u e t e r n o d e s c a n s o s e c e l e b r a r á n d e l 
9 a l 18 d e l a c t u a l , e n l a i g l e s i a d e C a r m e l i t a s B e s c a l -
z a s , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , p o r c u y o s f a v o r e s l e q u e -
d a r á n a l t a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
Los excelentísimos señores obispos de Avila y Teruel se lian dignado conceder cin-
cuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. • 
lbertad 
^ento -*"IOÍWU uci pen-
A tal 'retlIlión y asociación, 
íeeid. 0» a b i s m o tiempo 
a^lreaCi07CCatOrÍa» sePubli-
^ a d r e t o a c o r j a d o e n 
stah ffilnistros. Por el 
garantías 
artícul0 13 (ie la 
^ 1 ! ^ 6 1 1 Se Procederá 
sin m n el actual 
N a T r m a r * ™ ^ Para la 
estatuido y respeto que en t da 
pugna noble ha de guardarse a las 
convicciones honradamente pro 
fesadas. 
En su virtud, la exposición de 
doctrinas y tendencias dentro de 
la ley, no tropezará con traba 
alguna. 
La ir fracción de disposiciones 
vigentes dará lugar a la interven-
ción de los Tribunales de justicia, 
y la algarada o el motín, si por 
acaso llegaran a producirse, se 
estrellará ante la firmeza con que 
tòda autoridad consciente de su 
misión ha de reprimir la pertur-
bación y el desorden. 
La opinión imparcial apreciará, 
en vista de lo dicho y de la forma 
en que ha de cumplirse, cómo 
atiende cada uno de sus deberes 
en esta hora trascendental para el 
porvenir de nuestro país. 
AMPLIACION INFORMA 
TIVA D E L CONSEJO 
O^sin 
I r * 
Gabi-
ápice la 
Propaganda SU CARACTER POLÍTICO, 
trechos referi-j EL DECRETO DE CON-
VOCATORIA 
El Consejo fué casi exclusiva-p ^ ; a i e y m e d i a n t -
' W e ^ * la se8urídad mente político 
acatamiento a lo i El jefe del Gobierno dió cuenta 
de que el rey había firmado ya la 
noche anterior el decreto de con 
vocatoria de Cortes. 
Se tomó el acuerdo de publi 
cario en la <Gaceta> del domin-
go, precisamente para que el pe 
ríodo electoral sea de veinte días 
de plazo mínimo que fija la ley. 
El decreto consta de cuatro ar-
tículos que son: 
En el primero se dice que las 
Coites se reunirán el 25 de mar 
zo; en el segundo, que las eleccio-
nes de diputados se celebrarán el 
1 de marzo y las de senadores 
el 15. 
Por el tercero se suspende la 
vigencia del artículo 29 de la Ley 
electoral, con excepción de su úl-
timo párrafo por el que se puede 
salir diputado sin necesidad de la 
previa proclamación de candida-
tos, y en el cuarto se dice que el 
ministro de la Gobernación se en-
cargará de dar cumplimiento a lo 
dispuesto. 
El preámbulo ha sido redactado 
por los ministros de Gobernación 
y Economía. No tiene mucha ex 
tensión. 
Después de hacer algunas con-
sideraciones de orden general se 
i habla de la suspensión del artícu 
lo 29 en estas elecciones. 
Se indica además el carácter 
(xtraoroinario que han detener 
estas Cortes, y esto fundamental-
mente por tres motivos, que son: 
primero, el tiempo transcurrido 
sin que se haya reunido' el Parla-
mento; segundo, los graves pro-
blemas que debe resolver; terce-
ro, porque puede hacer revisión 
de determinados preceptos cons-
titucionales que pueden ser modi 
fies dos.' 
El Consejo deliberó después 
acerca de las garantías, y el Go 
bierno, siguiendo el criterio de 
llegar en esto al máximum con 
objeto de obtener la mayor puré 
za en el sufragio, decidió some 
ter a la firma del rey el restable 
cimientu en toda España de las 
garantías, consignadas en el artí 
culo 13 de la Constitución. 
Este decreto fué rtdactado en 
el mismo Consejo y enviado ur 
gentemente a la firma del rey con 
objeto de que pudiera salir maña-
na con el de convocatoria. 
Para ello se han estudiado to-
dos los precedentes y en especial 
los de los Gobiernos de Maura y 
D-ito en los años 1919 y 1920. 
Estima que las circunstancias 
actuales exigen más amplitud, y 
restablece todo el artículo 13, en 
lugar de hacer solamente el nú-
mero, 2, referente al derecho de 
reunión, que es lo que hicieron 
aquellos Gobiernos. 
Por lo tanto, se restablece la l i -
be rtad de prensa, la de reunión y 
la de asociación. 
En el decreto se especifica que 
será durante el periodo electoral. 
Este decreto lleva consigo el le-
vantamiento de la previa censura, 
A la salida del Consejo habla-
mos con uno de los ministros más 
significados, que nos hizo las si-
guientes manifestaciones: 
La suerte está echada. Hoy he-
mos cumplido nuestra misión gu-
bernamental. A eso hemos veni-
do. 
El examen de la situación que 
crea la firma del decreto se ha 
hecho con toda minuciosidad, y 
ahora, ya lo dice el decreto, el 
m i n i s t r o de la Gobernación 
será el encargado de aplicar las 
leyes en sustitución de las garan-
tías, que se restablecen. 
Tuvo noticia el Gobierno, du-
rante el Consejo, de que el señor 
Cambó había celebrado hry la se-
gunda reunión con la Lliga, y de 
que van a las elecciones, pero que 
antes publicará una nota mani-
fiesto bastante dura para el Go-, 
bierno. 
E l Gobierno irá a las elecciones 
salvando todos los obstáculos. 
Si fueran éstos de la magnitt^d 
que obligase a un cambio de hori-
zonte político, no le incumbiría al 
Gobierno la responsabilidad. 
El Gobierno tiene noticia de 
que el día 11 se prepara un gran 
acto republicano: pero lo ha pre-
visto y verá las características, y 
aunque están restablecidas las ga-
rantías, ello no impedirá que se 
apliquen las leyes para evitar que 
se extralimiten. 
EL Consejo sufrió también otras 
dos interrupciones: una de ellas 
para entregar al secretario del 
presidente, teniente coronel señor 
Sánchez Delgado, la llave de gen-
tilhombre que le ha sido conce-
dida,. 
Es de oro y esmalte y le ha sido 
regalada por los ministros. 
La otra interrupción fué debida 
a una comunicación que tuvo el 
ministro de la Gobernación con 
nuestro embajador en París, rela-
cionada con los planes y propósi-
tos de don Santiago Alba. 
Según parece, el informe de 
nuestro embajador atribuye al se-
ñor Alba la decisión de que no se 
tomen medidas con respecto a los 
distritos de Zamora, pues dicho 
político espera venir inmediatar 
mente a Madrid, 
Desde luego podemos asegurar 
que su actividad es no abstencior 
nista, y parece que en vista de la 
decisión del Gobierno respecto de 
los referidos distritos de la pro-
vincia de Zamora u otros, el señor 
Alba redactará una nota que re-
mitirá a toda la prensa. 
El resto del Consejo fué de ca-
rácter administrativo. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 9.—Esta mañana estu-
vo en Palacio despachando con 
su majestad el rey, el ministro de 
Gracia y Justicia. 
A l salir manifestó a los perio-
distas que, como es natural no ha-
bía habido firma alguna por ha-
llarnos en pleno periodo electo-
ral. 
(Mas información en la 5 * plana) 
y 
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I coste de la vida y la fijación 
de jornales 
En los innumerables casos de 
discrepancia acerca de la cuantíi 
de los jornales entre patronos y 
obreros, no es fácil para muchos 
hallar base sobre la cual se pueda 
sustentar opinión acerca de la pro 
cedencia y justificación de un alzi 
o de una baja de salarios. 
Es indudable qu ; si la prosperi-
dadindustrial de determinada em 
presa hubiese elevado el rendi-
miento de la explotació i del ne-
gocio, de suerte que el capitalista 
y el empresario hubiesen percibí 
do retribuciones extraordinarias, 
el obrero, y ea general el conjun-
to de asalariados de la empresa, 
tendrían derecho a pedir, en con 
cepto de cooperadores de la pro-
ducción un aumento en su> retri-
buciones que permitiera elevar el 
tipo de vida obrera a un nivel su 
perior al hasta entonces conocido, 
pero los cisos más frecuentes de 
la petición de elevación del sala 
rio, son aquellos que se fu adán 
que la retribución obtnnida es in-
suficiente para atender al sustento 
de una familia en condiciones nor-
males y según el tipo de vida co-
mún en el país y clase de que se 
trate. 
En estos casos, que son los más, 
parece natural que haya que ate 
nerse al coste de la vida, del qae 
es expresión numéricá el número 
índice formados por los costes de 
productos y servicios indispensa-
bles para la vida obrera. Así por-
que se pretende que el coste de la 
vida sigue eleváadose, por la de 
preciación monetaria, en Españ \ 
se promueven huelgas para obte 
ner la elevación de salarios; por-
que, por el contrario, el coste de 
la vida baja se reb i j \n sueldos y 
salarios en Italia y Alemania por 
ejemplo, buscando además la con-
secución de una ulterior baja del 
coste de la vida por la rebaja de 
sueldos y salarios así obtenida. 
Que la base del coste de la vida 
es la única que puede utilizarse 
para apreciar la justicia o injusti 
cia de la petición del alza de sala 
ríos o de la rebija de los mismos, 
es tan evidente, que no necesita 
demos trarse lo prueba la relació a 
de causa o efecto que se alega por 
los interesados. Mas lo difícil en 
estos casos es la redacción de es-
tadísticas exactas y veraces para 
que sirvan de base a la resolución 
que se adopte. 
En primer término ha de adver 
tirse que lo que a los efectos del 
coste de lá vida interesa no son 
los precios al por mayor sino los 
al por menor; en segundo lugar 
que no existe paralelismo en la 
marcha de unos y otros y esto se 
ha advertido no ha mucho porque 
era regla general en las estadisti 
cas que se publicaban en todo el 
mundo indicar los precios al por 
mayor y no los al por menor, co-
mo ha puesto de relieve Mr. Key 
nes. Por otra parte, ciertas parti-
das de gastos, como la mano de 
obra en las manufacturas y los 
servicios personales, así como las 
rentas e intereses, no guardan por 
s u cuantía paralelismo con los 
movimientos que se manifiestan 
al mismo tiempo en los precios al 
por mayor. L i fijación de estos 
se suele limitar ademá 5 a los de 
los alimentos materiales y pro-
ductos comenzados à manuf actu 
rar y t idavía no se ha averiguado 
si los mejoramientos en los pro-
cesos de fabricición^ las altera 
clones en los jornales y el des 
envolvimiento de los transportes 
afectan en conjunto al margen de 
precios existente entre el de la 
primera materia y el del produc 
to acabado; y es de notar el divor 
ció existente enire los índices ge-
nerales dé precios, de productos 
importados y exoortados. Así por 
ejemplo en la Gran B'etaña de 
1913 a 1921 el í idice general se 
eleva al 97 por 100 el de produc-
tos importados 102 por 109 y el de 
exoortaciones 170 por 100 el de 
1921 25 ofrece reducciones del 19, 
del 23 y del 32 por 100 respectiva-
mente; el período 1925 29 los des-
censos son del 15 y del 14 por 100 
para los dos últimos, y del tercer 
trimestre de 1929 a 1930 los pre-
cios al por mayor descienden el 
14 por 100 los de las importacio-
nes el 12 y el de los productos ex 
portados el 5. 
Hasta^la gran guerra se quiso 
que los salarios se rigiesen por la 
ley económica de la oferta y la de • 
manda. En los ú timos 10 años el 
coste de la vida es de importancia 
preferente p a r a determinar la 
cuantía de los salarios. Los pre-
cios al por mayor solo sirven de 
guia para deter minar la existen 
cia de depresión comercial. Los 
movimientos de los precios al por 
menor son más lentos que los al 
por mayor y a veces hay dos me 
ses de diferencia. Solamente se 
suelen publicar datos de los ali-
mentos más comunes. Se cree que 
en los precios al por menor, el 
coste de las primeras materias tie 
ne menos ioñuencia que en los 
alimentos. 
Son interesantes las estadísticas 
referentes a los números índices 
de precios al por menor en reía 
ción con los salarios en diversos 
países. cThe Thimes> dice que 
por desgracia, no hay datos exac 
tos a ellos concernientes. S^ sabe 
que en Alemania aumentaron los 
jornales de obreros especializados 
entre octubre de 1929 y noviem-
bre de 1930. El citado diario pu-
blica datos referentes al índice de 
precios de artículos alimenticios 
los años 1924. 1929, y 1930 en di 
versos países. De ellos resulta en 
el Reino Uaido un paralelismo 
descendente en ambos índices; en 
Alemania el coste de la vida se 
eleva de 100 en el primero de di 
chos años a 114 y 108 en los otros 
dos; en Francia (París) se eleva el 
índice alimenticio de 100 a 16i y 
169 respectivamente; en Italia 
(Milán) este índice sube de 100 a 
101 y termina 93; el de coste de vi-
da es de 100, 99 y 96; en Suecia los 
dos índices son descendientes; en 
los Estados Unidos ambos se ele 
van en 1929 y descienden en 1930. 
H i y casos en que los precios al 
por mayor descienden y se elevan 
los al por menor. No h iy sincro-
nismo entre los movimientos dé 
los precios, de los salarios de los 
intereses y de las rentas. 
La relación con la t x portación 
no ha de olvidarse que, siendo la 
baratuta del producto a ella desti-
nada el factor más importante pa-
ra el triunfo en los mercados in-
ternacionales, el al 21, elmanteni 
miento o la reducción de salarios 
en las empresas productoras de 
artículos exportables en los países 
competidores se ha de tener en 
cuenta par* juzgar de las repercu-
siones que estos movimientos han 
de tener en el país propio. 
La dificultad de hallar una base 
para determinar el precio justo en 
cada momento nos lleva a señalar 
las dos indicadas: la del coste de 
la vida y la del aumento, mante-
nimiento o descenso de los rendí* 
mientos líquidos de una empresa; 
si se deja de tener en cuenta algu 
no de ellos los desórdenes públi-
cos, las huelgas desesperadas o 
los cierres definitivos de fábricas 
y talleres serán los tristes 
Caja de Previsión Social de Aranj 
o tel 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PRfiVïsj 
CAJA DE AHORROS 
/RATO P L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL E ^ r * . 
MRRE-LAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y i/2 Sor m ^ 0 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 p¿r 
m u d a b l e s oara la formación de capitales dótales . ^ 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laDrá 
Lea de Retiro Obrero. ^«c 
A G E l v T B D E LA CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero) 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para anciau,, 
^ E N S I O N E S TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 añoj 
M?APIT AL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoraj 
P r a c t i c a n d o M E J O R A S a d q u i e r e e l o b r e r o e l d e r e c h o 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Julia Alpaente 
Marta, hija de J u i n y de Agus-
tina. 
María Florentín Pérez, de José 
y de Angela. 
Ramiro Gómez Doñate, de Pe-
dro y de Carmen. 
Francisco Checa Martín, de 
Faustino y de Andrea. 
Ramona Galve Villarroya, de 
Leoncio y de Concepción. 
Carmen Navarro Benedicto, de 
Andrés y de María. 
Defunciones.-Prudencia Herré-
IIIIIH»l»IIIIIIIIHlNltillllllllHIIHtlHnilllllllllllllliniiiiiiiiiiiii|WMM 
no ejerce 
qae no es 
llllililllllllllilllillllllllUltllllllilllllWW^ 
eotizaciones de 
ro Mezquita, de 66 años de edad, 
frutos ¡soltera, a consecuencia de caque-
de prescindir de las dos bases an-1 xia cancerosa.—Diputación, 4. 
t e dichas. 
EMILIO M1ÑANA. 
{De la Agencia Internacional 
Arco). 
V I A J A N T E S 
a la comisión que visiten 
constantemente una sola pro-
vincia, si queréis aumentar 
vuestros ingresos, escribid 
indicando nombres de las ca-
sas que trabajáis a número 
4378. 
y coste de la vida en octubre der Apartado 40 - MADRID 
José Catalán Calvé, de 56, casa-
do, a consecuencin de miocarditis 
crónica.—Calle Huesca, 10. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Pe 
nales Espáña y Extranjero eos 
Reserva.—Certificados de Pena-
les a! día, 5 pesetas.—Comidió 
nes grenerales.—Cumplimiento 
dn exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa f u n -
dada en 1908.—Director: Anío 
nio Ordóñez.—Agente Colegia 
do. 
IMPRESOS 
EN 
TIMBRA 
E L I E V E 
S - C A T A L O 
R E V I S T A S 
wos C O 
A S EN 
IGUADFRN, 
G R A B A D O Y I u '( 
Rodríguez 
San Pedro, 51 
3léf. 33029 - MA 
Efectos públicos 
Inferior 4 por lOO o^ontado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizablo 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
0 5 por 100,1927. 
» 6 por 100,1928. 
• 6 por 100,1927 
libre. . . . • 
&raor$ia&bi€i S por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
1 4 Va Por 100' 
1928 
> 4 por 100,1908. 
StarroráriafS por 100. . . ... 
» 4 Va P01"lQ0' • ! 
Accionas 
Banco de España . . . . . . 
Banoo Hispano Amerloano . 
Baneo Español del Río de la 
Plata . . . 
4zaoareras ordinarias . 
TeiefdnioaB preferentes 
» ordinarias. 
Petróleos 
^ losáros . . . . 
Nortes 
Alisantes 
Obligacionas 
Oédnias Hipotecarias 4 
100 . 
d. id. 6 por 
id. id. 6 por 100 • ; • 
Oédolas Banoo de Orédito 
Looal 5tpor 100 . • 
Id. id. id. id. 5 Va Por 100 ' 
Id. id. id. id. i por 100 . • • ' 
Oonfederaoión Sindioal m-
drogrifloa delibro.6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 1 -^ ' ' * 
Trasatlántica « por 100, ^ 
8 por 100, IS22' 
Monada axtran|ers 
Pranoos. ( . 
Franoos suisos 
Libras ' ] [ . 
Dollars. ] , . 
Liras, 
6r, 
m 
m 
m 
mí 
10fí 
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mador cláí 
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M U J E R Y E L H O q A R 
pecorado y 
de la casa 
) . 
65 afioi 
Mejora; 
echo 
miiiiiiiiim 
Illlllllllllllli 
tan denigrante, costumbre malsa-
na y opuesta a lo que siempre ha 
sido lai mujer española. Y a parte 
de esto, contribuyen a que los ni-
ños, respirando constantemente 
una atmósfera malsana, puedan 
enfermar, pues esta falta de hi-
giene es causa de las enfermeda-
des que padecen los niños en las 
grandes urbes, puesto que hacen 
la vida en la casa y salen muy 
poco. 
En el siglo X V I I se abusó del 
tabaco, y los médicos se opocian 
por todos los medios a su consu-
mo. Los orientales encontraron 
un medio radical contra los fu-
madores y el sultán Amural I V 
condenó a Jos fumadores a muer 
te y los emperadores de Rusia im 
pusieron a los fumadores el casti-
go de la amputación de la nariz. 
Muy excesivos me parecen es 
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TTN RINCON PARA SU 
^ DUEÑO 
A^aslectoras:Elhombreque 
A^ce ana profesión liberal, 
110 o es ni doctor ni abogado ni 
^L-Pde letras, n . tiene necesi-
f f e a genet^l de un despacho 
ftr bajo.Sies industrial o co; 
Sante tiene su despacho en el 
f lr donde comercia o negocia, 
n su hcgar familiar 110 tiene 
gapW reservada ni un lugar 
Lde pueda retirarse tranquila-
nte lejos de las visitas querec-
te la señora y de los juegos de ios 
ciños. El tumador será este lugar 
que responde a las nece-
legitimas del confort mas 
calino; pequeño rincón donde el j tos castjgos para los pobres; pero 
¿tteñodelacasaal volver de sus cuánt0 me aiegraría que en los 
negocios puede disfrutar un repo- tiempos a c t u a l e s resurgiesen 
aquellos emperadores y que todas 
las mujerss que fuman quedasen 
«desnarizadas> por el el «visturí» 
del verdugo. 
¿Verdad que sois de la misma 
opinión, amables lectoras? 
Cariñosamente os saluda, vues 
tra, 
CELINDA. 
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so bien merecido uniendo lo prác 
tico a lo elegante. 
Os lo describiré, amables lecto-
ras, en tono neutro para que los 
esmgos del humo no sean dema-
siado visibles. 
El mobiliario, oscuro, como la 
moda actual lo impone; y dentro 
deeUa se elegirán los muebles* 
los colores y los tapices, 
ün conjunto gris humo o tabaco 
« i^ndicado, eligiendo entre la 
de tonos que hay en estos 
Olores. Tal será, en efecto, el fu 
lador clásico, con los muros de 
papel liço o jaspeado y alto arte-
sonado de roble o nogal. Los ta-
pices, grises; las cortinas, de ter 
óopeloliso, armadas sobre barras 
fe madera. Las-sillas, de madera 
W y cuero; los sillones de cue-
^ Algunos cuadros con paisajes 
r^nan las paredes y en alguno 
«sus lados se colocan étagéres 
Pfra libros. 
estuche es de madera barni-
como ahora se emplea en 
Asteria; una especie de cofre 
^departamentos para cigarros 
E r n l l o s » enel centro tiene un 
¿^mento destinado al tarro 
K^baco' es de porcela-
t^ica ySU tapa cierra her' 
'mente. 
^ueblecito de fumar tendrá 
^ ^ 1 0 8 ^ n l l o s . 
fcble n ad0r Se coloc«rá un 
i s u w ^ el cockta¿t que tiene 
sar. mejor que en el co 
¿^nde actualmente se co-
^ c s muebles, queridas lee 
^os^ auydecoiativos, ador-
^ í s m e t I l S K a l n e C O l 0 r e s y t a P o " 
i Prc t d b n U a n t e -
hl ^ 1 ' mis buenas 
" Cer Qn «tudio de los 
b ^ z à s l n o 5610 b,3£car ^ 
Nes ' ^ t 0 ^ a o h c y e n l a s 
r^s^1301011^ hay tantas 
con-
A .^cipa^111128advertencias. 
%taiiittr?qUe aba^onasen 
*PrcPio de su sexo y 
Femeninas 
Mañanitas de sol 
Parece que la temperatura po-
lar que disfrutábamos los habitan-
tes de la Villa y Corte, se va 
compadeciendo de nosotros, y 
nos abandona, no sabemos si pa 
ra volver de nuevo, dentro de 
unos días, con im ycr s£ña. Pero 
ahora, las montíñitas tibias de 
sol convidan a pasear por los par-
ques públicos, llenos de niños y 
novios, unes y otros promesa de 
vidas nuevas. 
La Castellana, el Retiro, el 
Parque del Oeste, sen en estas 
montañas puntes de reunión de 
los desocupados con gustos senci-
llos y sentido naturista y bucóli-
co; dentro de esa naturaleza y ese 
bucolismo un poco contrahecho, 
que nos es dado disfrutar en las 
grandes capitales. 
Los novios, con su ilusión de 
siempre, pasean la primavera 
settimental de sus almas bajo los 
árboles desnudos, o buscando la 
so mbra se sic ntan en baccos o si-
llas cok cades tan estratégica-
mente, que les permite sentirse 
sólo en esta senda del parque, 
que tanta gente cruza. 
¿Quién habló de la crisis del 
emer? Los hembres y las mujer 
citas de hcy se airan lo mismo 
que sus semejgntcs de hace si 
glos. Solo V£iian los ten?as de 
conversaeión y de disputa; hcy 
hablan de deportes, y comosiein-
pre discrepan las opiniones de los 
novios, hasta que las miradas se 
cruzan y brotan las frases de cari-
ño. . . y allí se acabó de la discu-
sión, en lá que «siempre es ella la 
que tiene razóm, privilegio en-
cantador de la mujer. 
Ved esa parejita; ella apenas 18 
años, él unos veinticinco. Ella ru-
bia de cabello y tez tostada artifi-
cialmente?; él moreno, mosculoso' 
y las dos figuras muy «a la page» 
Discuten casi acalorados: «Que 
yo lo se y te digo que no, que no 
puede volver al Madrid, dice él. 
«Pues mejor lose yo, que me 
lo dijo Maiuchi, y su'.novio es 
muy 2 migo de un directivo y por 
eso lo sabe ella. Gaspar vuelve y 
cobrando más que antes de su fu 
ga. No te quepa duda que esta es 
la verdad>. 
«Te digo que es imposible > 
«¿Imposible eh? Y* verás como 
en esto, igual que en todo tengo 
razón.» 
«¡Qué has de tener razón en es-
to, tonta 1« 
«Tcnta>—y ella le'mira muy 
enfadada. 
«Sí; ¡tontísimal>~replica él con 
mimo, embelesado ante la mira-
da de ella y ya olvidado por com-
pleto de la discusión. 
Es ir discreto seguir escuchan-
do. 
También los niños son iniere 
sante complemento de este paisa-
je. Los niños son siempre encan 
Udores; pero en un parque lleno 
de sol, entregados a sus libres 
juegos, son i rás adorables toda-
vía, íunque a "veces, los actos 
irreflexivos de los peqüefiuelos 
nos hTgan pensar... 
Pasa un niño de unos seis años; 
un mocito fuerte y rubio, vestido 
con traza del último figurín in-
glés muy deporlrvo. Lleva en la 
mano un glebito de goma, un po-
bre globo erfiíadot que ya no flo-
ta en el aire como una maravi-
llosa pompa de estirada goma ro-
ja, casi diáfana a la caridad de 
sol. 
Este pobre globito perdió volu-
men ; es mucho más chiquito que 
antes, cuando la goma se dilataba 
hasta el límite máximo de elasti-
cidad, y ahora al ras del suelo su-
jeto por el hilillo a la mano del 
muñeco rubio y vivo. 
Pero el niño corta el hilo casi 
al ras de la película, y lanza al 
globo al espacio de un soberbio 
puntapié. Estuvo a punto de lan-
zar un grito. Me pareció que la 
débil película sufría empuje, que 
el golpe la dañaría... Mas el glo-
bito fué a caer suavemente,—era 
tan leve su peso sobre la arena 
rubia como los cabellos del pe-
queño tirano. 
Y los puntapiés siguieron, y el 
globito botaba suavemente en la 
arena, con una que pudiéramos 
llamar gracia delicada y dolien-
te... 
Y aquel globito de goma roja, 
a medio deshinchar, me pareció 
un corazón vivo, un poco vencido 
por la vida, medio deshinchado 
^ e ilusiones que ahora lo llenara 
dentándolp de una ingravidez 
que lo elevaba al sol mismo, y 
ahora, frío, sin el calor de las 
ilusiones vivas, rueda bajo los 
puntapiés de un destino irreflexi-
vo e insensible; mientras el sol 
loco indiferente a todo... 
Sobre el puentecillo, imitación 
de construcciones rústicas, cru 
zan dos enamorados. ¡Mentira pa 
rece que puente tan frágil, resista 
el peso de tanta felicidad como se 
lee en los ojos de ambos! No ha-
blan; van lentos; apoyados el uno 
en el otro con deliciosa indolen-
cia. De pronto se paran se vuel-
ven, y en el recodo del sendero 
quedan con las manos enlazadas, 
mirándose a los ojos casi en éx 
tasis. 
Yo voy a cruzar por delante de 
ellos, pero una voz cortés y enér-
gica me ordena más que suplica: 
«Señorita, por favor, apártese. 
Estamos filmando y...> 
Y el galán y la dama que yo 
creí protagonistas de una real y 
verdadera historia de amor, se 
daban un apasionado beso «fin de 
film». • 
Me protujo tan mala impresión 
el incidente que regresé a mi casa 
de mal humor. Sin embargo, esto 
no me impidió volver al parque 
en días sucesivos. 
¡Es tan grata la caricia solar, 
después de un invierno cerrado 
de frío. 
REGINA. 
(Prohibida ¡a teptoducción. 
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CARNAVALINA 
El Carnaval, creo haberlo ya 
escrito antas de ahora, es la oca-
sión de vivir , en ilusión, lo que 
cada uno deseó ser en la vida. 
Así, el que deseó ser rey y na-
ció modesto empleado, se viste 
con la púrpura y el armiño reales 
durante los días breves del an-
truejo, y se hace la ilusión de que 
es lo que su disfraz indica. Y la 
muchachita soñadora se disfraza 
de príncesita feudal, o de flor olo-
rosa, o—si es un poco lectora y 
amiga de poetas—de Mimí Pin-
son, con su pamelita de bridas 
Cándidas. 
Otras personas, menos inquie-
tas espiritualmente, solo se dis-
frazan para embromar a los de-
más con el pretexto de que «el 
rostro cubierto, el genio descu-
bierto!, sin pensar que al descu-
brir «el genio descubren también 
los propios defectos que, cosa 
singular, quedan a la vista bajo la 
careta. ¡Cuántas veces vimos atis-
bos de mal gusto en las bromas 
carnavalescas, y en personas a 
los que juzgábamos incapaces de 
una indilicadez^I Y es que se ha-
bían descubierto por causa de la 
careta. 
Pero, lo bonito, y de lo bonito 
debemos ocuparnos en estas cro-
niquillas, es loque antes decía; el 
hacerse la ilusión de ser algo di-
ferente a lo que es en la prosáica 
vida cotidiana, y vivir esa inge-
nua ficción durante unas horas. 
En un grupo de amiguitas ha-
blábamos de esto, y comenzamos 
a imaginar disfraces de acuerdo 
con nuestros gustos y aficiones. 
Marichu, la decidida e intrépi-
da, se decide a disfrazarse de wal-
kiria. Vestido de lana blanca, 
suelto y con vuelo desde los hom-
bros; coraza de tela de acero, y 
casco bruñido con aletas laterales; 
escudo reluciente y lanza. A los 
pies, unas chapines de tafilete 
plata, dándola ilusión de zapato 
de acero. Este disfnz irá bien 
con su robusta belleza rubia de 
mujer del norte. 
Adelina, prefiere disfrazarse de 
Cenicienta; un traje de raso estilo 
imperio, cabello adornado con 
guirnalda de flores, y zapa tito de 
cristal... Es decir; zapato de raso 
blanco bordado en abalario muy 
grueso. Es esta una Cenicienta en 
vísperas de boda con el Príncipe 
Azul. 
Colinda, menos soñadora en 
esta ocasión, dice que el disfraz 
preferido por ella ha de ser de 
«dominó>. Un traje de «crep-sa-
tín» gris plata, sobre el que se 
aplicarán rectángulos de raso 
blanco con redondeles de tercio-
pelo negro, simulando las fichas 
del apacible juego. El seis-cinco 
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irá en el medio del deladtero, y 
distribuidas con el mejor gusto 
las restantes fichas elegidas en la 
cabeza, y dispuesto a modo de 
tiara, un gorrito con tres fichas, 
una levantada sobre la frente, y 
otra formando er contorno hasta 
el medio de atrás, y otra un lado 
y la tapa de dicho gorrito. 
No deja de ser original ese dis 
fraz, pero, ¿qué pensamiento pudo 
llevar a Celinda a elegirlo? 
Ella nos lo dijo: En la vida lo 
mejor es toctar las cosas a juego, 
y para e lo ¿qué mejor que con-
vertirse en juego una mism.? 
Tal vez tenga razón nuestra 
amiga, pero a mí, si me pregun-
tan que disfraz prefiero, d u é que 
ei de «Hida de los Cuentos» para 
con mi Vinta mágica repartir 
bienes y f elicidad a todos los que 
sufren, y vestir de niños felices a 
los que en la vida van haciendo 
de niños desdichados. 
MUÑECA. 
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NOTAS VARIAS 
Esta mañana visitó al señor go 
bernador el director general de 
Primera Enseñanz\ don José Ro-
gerio Sánchez. 
También visitó a la primera au 
toridad a v i l una comisión de 
obreros ferroviarios con el presi 
dente de la Casa del Pueblo, se 
ñor Diez Pérez. 
Se cursan órdenes a la Guardia 
civil para el traslado a Salaman-
ca del subdito portugués Manuel 
Cohello detenido en esta cárcel. 
Dicho súbdito portugués va a 
disposición del gobernador de la 
citada capital para que sea ex pul 
sado del Reino. 
A los alcaldes de Campos, Cue-
vas de Almudén, Cobatillas e H i 
nojosa se les traslada comunica 
<ción de la dirección general de 
Administración estableciendo el 
prorrateo conque cada uno de 
ellos debe contribuir al pago de 
la pensión señalada a la viuda del 
que fué secretario don Francisco 
Moliner. 
A l alcalde de Celadas se con' 
testa sobre su consulta manifes-
tándole que el R. D. de 23 de ene-
ro último no afecta para nada a la 
constitución de aquel Ayunta-
miento. 
A l de Escorihuela se traslada 
. comunicaciójn del gobernador ci-
v i l de Zaragoza reclamando las 
cantidades que adeuda al Ayun 
tamiento de Cabalafuente, por 
jubilación del secretario don Ri-
cardo Mateo, y se le ordena las 
haga efectivas a la mayor breve-
dad. 
El guerrero de la 
Andaquilla o los 
peligros de la 
fantasía 
CA \ la tarde, i-as sombras pre 
cursoras de la noche comenzaban 
a fluctuar en el ambiente, los co-
lores se apagaban con lentitud 
perdiendo tonalidad, y los gatos, 
sin excepción, empezaban a uni-
f ¡r narse de pardo pelaje. 
Aquella tarde sentía deseos de 
uh traerme, de ensimismarme, de 
caminar a solas con mis pénsa 
mientos, y salí con intención de 
dar un paseo por las afueras. A l 
Ikgar a la puerta de la Andaqui-
lla, un tropel de ideas históricas 
detuvo mi paso y quedé extático 
txitninando el vetusto conjunto 
de aquellas piedras, llenas de tra 
dición y de sños, que han visto 
incólumes deslizarse generacio-
nes y siglos. 
La vibración insólita y emotiva 
que despierta el recuerdo nebulo-
so de un pasado obscuro, arraigó 
en mí, y el cuadro inanimado, se 
presentó a los ojos de mi fantasía 
con todo el realce de sus verda-
deros tiempos. L a;s filigranas l 
de sus rincones se restauraron. I 
Como por arte de magia des-
aparecieron los tenderetes eléc-
tricos allí s i t u a d o s , y con su 
desaparición cesó el contraste 
duro del anacronismo. La horna-
cina volvió a tener su imágen, y 
temblorosa resucitó la candileja, 
cuidada con esmero y cariño por 
manos piadosas y femeninas. 
L i puerta con sus herrumbres 
cxidaios recobró su original for 
takza y junto a ella surgió el 
guerrero atlético, vestido de ace-
ro protector con su bigote pobla 
do, con su tizona belicosa, con 
sus instintos luchadores... 
El centinela vigilaba en las 
sombras pretendiendo atravesar 
las tinieblas con su mirada pene-
trante para sorprender los movi-
mientos de la chusma sitiadora. 
Después apareció la silueta del 
renegado traidor qtie vendía la 
plaza a los enemigos. Avanzaba 
escudándose en las sombras; Le 
s guían dos secuaces malvados, 
partícipes de la traición y del 
botín. 
El guerrero envolvió la cercana 
mansión de su amada en una mi-
rada dulce y apasionada, un sus 
piro se escapó de sus labios; un 
toque de oración y alerta le arro-
dilló ante la imágan de la horna-
cina, y oró, mientras los traidores 
avanzaban para aprovechar por 
la espalda el momento propicio. 
La ventana de la amada se abrió, 
dando un portazo sordo y un grito 
agudo de mujer vibró en las som-
bras anunciando peligro. Rehízo-
se el guerrero. Los pesados man 
dobles fulguraron a la luz pavoro-
sa de la luna, y ante el testigo 
único de una mujer pálida de 
emoción, llorosa y suplicante, 
suspensa y aterrada, chocaron los 
aceros. 
El traidor cayó bañado en sa 
propia sangre, ios secuic.-s co 
baries huveroo con presteza por 
angostas callejuelas, mientras el 
moribundo pedí i cocf esión. 
Y confesó su traició i . Uaa an-
torcha encendida sería la s t ñ ü 
convenida con la chusm i enemí 
ga para darles entrada en la ciu-
dad. La ciudad se aprestó a la 
luchi. Gruesas piedras se amon-
tonaron rápidamente en las estra 
légicas murallas. Una antorcha 
proyectó su luz rojiz i desde la 
puerta, y los sitiadores, al amparo 
de la noche escalaron la cuesta de 
la andaquilla, cuando un torrente 
de piedras las arrastró. 
Gritos, imprecaciones, blasfe-
mias... luego silencio. La lección 
fué dura. La ciudad volvió al des-
canso, y el guerrero centinela a 
su puesto. 
Sobre sus gczies, giró un pos-
tigo y una mujer avanzó hast4 
reu oírse con el guerrero. La ima 
gen de la hornacina recibió un 
juramento más, un juramento lle-
no de fe y de entusiasmo... 
—Mañana — dijo el guerrero— 
cuando nuestros descendientes 
conozcan la gloriosa página que 
hoy hemos añadido a nuestra bri 
liante historia, honrarán y vene-
raránesta puerta con la hidalguía 
de sus recios corazones. 
Un ruido extraño me trajo a la 
realidad. El guerrero y la dama 
habían desaparecido. La hornaci 
na, desconchada, vacila, y sin 
candileja era el simbolismo de 
un mudo reproche. Cables y ten-
derete eléctrico imponían la nota 
antiestética de un monstruoso 
anacronismo. La puerta maltre 
cha, yací a abierta, y en un rincón, 
una forma humana adoptaba uaa 
posición indicadora de los sucios 
menesteres que efectuaba. 
Renuncié a mi paseo, viré en 
redondo, y aceleré el paso. 
Una copla rasgó el aire: 
< Cosas hay que al parecer 
suelen parecer no siendo.» 
jY otras que están sucediendo 
no debieran suceder! 
JOSÉ M.a R-RAD1LLO. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
De interés para 
los normalistas 
Según un colega que dice estar 
bfèn enterado el proyecto que se 
tiene respecto a la colocación di-
recta de los maestros terminados 
feus estudios, consistirá en asignar 
a cada Escuela Normal de maes-
t os y maestras un número muy 
reducido, desde luego, de plazds 
proporcional a la matrícula de 
cuarto curso. Previa convocatoria 
los alumnos que se crean con 
fuerza para ello solicitarán tomar 
parte en una especie de reválida-
oposición, de cuyo resultada sal-
drán los nombres de los agracia-
dos. Esta reválida constará de 
t es ejercicios, escrito, oral y 
práct co. La suma total de puntos 
determinará el número corres-
pondiente del primer escalafón 
de maestros nacionales. 
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Llegó de Madrid el ingeniero-
jefe de Mantes de €.«te Distrito 
don Antonio González Arnau. 
— De la Corte regresó el joven 
don José Sabino. 
— Ha llegado de San Sebastián y 
Madrid don Mariano Doporto. 
— Sil iópara Valencia d o n j u á n 
Martínez. 
— Auaque sin salir de la graVá 
dad, ha experimentado una im 
portante mtjoría la señora doña 
R jsa H rrero, esposa de nuestro 
querido amigo don Félix Arizón, 
inspector del Timbre. 
Por la casa de los señores de 
Arizón han desfilado numerosas 
personas para interesarse por la 
salud de la enferma. 
Y otras muchísimas han segui-
do vivamente el curso de la en-
fermedad. 
Hoy la familia, que se muestra 
agradecidísima al interés de los 
turolenses, nos ha comunicado la 
noticia de la mejoría, que espera-
mos sea completa ^n e l más bre-
ve tiempo posible. 
— En el rápido del sábado llegó 
a esta ciudad el capitán señor 
Oquendo. 
— El sábado tuvimos el gusto de 
saludar a nuestro querido amigo 
y paisano el notable dibujante 
Manolo Bayo Marín, colaborador 
de cLa Voz de Aragón>, a quien 
acompañaba su hermano don Ra-
mii o. 
Ambos pasaron unas horas en-
tre nosotros. 
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Letras de lmo 
Ha fallecido santamente 
80 añcs de edad, doña M 1^05 
González Gómez, vmia ¿ ^ 
Joaquín Doñate (q. e. p. ^ ^ 
En el populoso barrio ¿ U 
bal, donde la famili^ ^ 
cuenta con muchas amista^ 
sido sentidísima esta de^."' 
familiar. . Sgr^  
Además son muy numPro. 
los pésames que tanto dcfu 
nila, hija déla fallecida,como 1! 
demás parientes llevan recibid 
Miñana se celebrarán los f ^ 
rales en la iglesia de San M i J ' 
y acto seguido se efectuará^ 
conducción del cadáver al Cam, 
posanto. 
Expresamos nuestro sentido 
pésame a la atribulada familiaáe 
la finada. 
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Industriales 
Se ha dictado una Real orden 
resolviendo una instancia de la 
Federación de destiladores y rec-
tificadores de alcohol vínico de 
España y declarando que el de-
creto de 28 de abril de 1926, que 
fija la cuota de 10 pesetas por 
hectólitro debe alcanzar el al-
cohol d . snaturálizado de cabeza y 
cola procedente de vinos puros. 
4NÜNCIO 
laformes Comerciales y Pe 
nales Sspafia y Extranlero coc 
Reserva.—Certificados de Péne-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
dn exhoríos.—Compra-Venta d; 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do. 
Hoy a las diez y media, en la 
iglesia parroquial de Santiago^  
celebró el funeral en sufragiofcl 
alma del joven Pedro Al i que B;. 
neyto (q. e. p. d.) 
Este acto, como el de la coi. 
duccióa del cadáver al Camp; 
santo, constituyeron unasenttj 
í sima y piadosa manifestación. I 
El joven Alique ha dejado^  
existir en la plenitud de sus sai-
ños juveniles, pues sólo contab 
15 años de edad. 
Cursaba el sexto año del Baclii 
llerato, siendo en modelo de esio 
diantes, que había sabido gran-
jearse por sus ingénitas dotesdi 
bondad y aplicación el cariñodi 
sus profesores y el aprecio si 
límites de sus compañeros (i| 
i estudio, cuya pena es extraordi 
nana ante la muerte del entraüa 
ble amigo y compañero 
Comprendemos perfectamente 
la inmensidad del dolor delts 
desventurados padres el ilusttia' 
mo señor presidente de esta A* 
diencia don Fidel Alique y ' 
Ramona Beneyto, á quie^ 
como a toda la familia 
expresamos en estas colu^ 
nuestro pésame muy se 
Que Dios les dé resi 
para sobrellevar tan terrible^ 
gracia. 
ntido. 
Hoy a las once y tres c 
cuartos, después del ^fleral dré 
bradp en la iglesia de San A . 
con gran acompañamient0- ^ 
conducido a la ú'tima 
cadáver de don Tosé Cátala 
vé (q. e. p. d.) 
¿qsefiPor Ca t a^ ï ^ 
cristianamente a ios-' 
edad. ^ 
Ccn tan triste motivo, 
lia doliente ha recibido ^ 
consuelos y pruebas a ^ 
ción de sus numerosas 
y personas piadosas. ^ 
Reciban la sincera ^ 
de nuestra c o n d o l e n ^ H ^ 
larmente la descon^ 
esposa del finado, aüW 
Orero 
sentido 
(oi 
i Caí 
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• .«^ción de la 1.a plana 
^ 'd 9 - E l caPltáa ?eneral 
M i l ióa, acompañado de una 
del* rin del Casino de Clases, 
c0ffl hoy a visitar al monarca 
esta^ Jel pésame con motivo 
Pafa ^olirse el s^undo aniver-
de:Ct1^ a muerte de doña María 
S l B ü í G l A M I L I T A R 
. . i r i d 5.-Esta mañana reci-
fel monarca una numerosa au 
jUcia mi l i ta . 
L A S A L U D D E L 
P R E S I D E N T E 
Madr id^ . -Ei jefe del Gobier. 
continúa sin salir de sus habí-
ladenes particulares. 
POE LOS M I N I S T E R I O S 
EN GOBERNACION 
Madrid. 9 . -Hoy el ministro 
señor Matos recibió las visitas de 
los señares gobernador, alcalde y 
.director general de Seguridad. 
> SIN 2 0 V E D A D 
Madrid, 9.-Hiblando con les 
periodistas el ministro de la Go 
gemación les dijo que no tenía 
• Tioticfts particulares que comuni-
cades. 
\ La tranquilidad, — añ idió — es 
completa. 
Después celebró una conferen-
cia con los ministros de Fomento, 
fTrabajo, Hacienda y Economía. 
V I A J E D E L M I N I S T R O 
p l G R A C I A Y J U S T I C I A 
Madrid, 9.—En su conversación 
con los periodistas, el señor Mon-
ges] ovella r dijo que esta noche 
emprendería su viaje a Granada. 
Añadió que no había sometido 
a la firma ningú i decreto por ha-
llarnos en período electoral. 
A LOS P R E S I D E N T E S D E 
LAS A U D I E N C I A S 
T E R R I T O R I A L E S 
Madrid, 9.—También ha maní-
testado el señor Montes Jovellar 
üuehabía sido dirigida una Real 
orden a los presidentes de las Au 
diencias Territoriales a fin de que 
llamen la atenció a a todo el per 
sonal dopindiente del ministerio 
7 especialmente a los jueces y 
fiscales para que se abstuvieran 
de intervenir, fuera de lo que 
afecte al cumplimiento de la ley, 
en las próximas elecciones de di 
PUtados a Cortes. 
la Real orden se advierte 
tan pronto como tengan noti-
cias de la detención de algún no-
tano abran sumario, con ínter-
tención del ministerio fiscal. 
^yuntamient o 
mañana visitó en su des-
|¡aCho oficial al señor alcalde el 
^trísimo señor director general 
uei-a enseñanza. 
G R A T U I T A M E N T E 
ofrecemos a e lecc ión de fos afortunados 
1.000 F O N O G R A F O S 
t í t u l o d e p r o p a g a n d a , a l o s mil p r i m a r o s l e o t o r e s q u e e n c u e n t r e n l a s o l u c i ó n e x a c t a 
a l j e r o g l í f i c o q u e v a a c o n t i n u a c i ó n y s e c o n f o r m e n a n u e s t r a s c o n d i c i o n e s . 
C O N C U R S O 
R e e m p l a z a r l o s p u n t o s p o r l a s l e t r a s q u e f a l t a n y b i l l a r e l n o m b r e d e t r e s c i u d a d e s : 
B P p i ! B... C . . . A M....D ' S . Y . L . A - * 
iP""^^^ E n v i a d e s t e a n u n c i o c o m p l e t o a l o s 
Estableoimientos VIVAPHONE (Servicio E 166), 116, rué da Vaugirard, PARIS-6.e (France) 
A d j u n t a r u n s o b r e , p o n i e n d o c l a r a m e n e e l n o m b r e y l a d i r e c c i ó n . 
NOTA..—La correspondencia para el extr. ''ero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos. 
T e a t r o M a r í n 
Durante los días sábado y do 
n ingj ha celebrado tres funcio-
nes de teatro la compañía de co 
medias Pinc-Thuillier. 
Las obras puestas en escena (el 
sábado cDoña Hormiga>, ayer 
tarde «Los rey^s católicos» y por 
la noche «Manos desplata») son 
de tan renombrados artistas y es 
táa ha días sancionadas por la 
prensa de Madrid ea la forma y 
extensión que merecen. Ello nos 
releva de hacerlo, pero queremos 
destacar el personalismo éxito 
que anoche legraron e*os grandes 
artistas que se llaman Rosario 
Pino y Emilio Thuillier, honra 
de la escena española, porque tie 
nen un alma verdaderamente ar-
tista. Verdad es que «Manos de 
plfct » llega enseguida a conquis 
tar al público por su hermosura, 
pero ¿v la emoción que esas dos 
figuras supieron transmitir al es 
pectador? Sin disputa alguna pue 
de decirse que las ovaciones que 
anoche escucharon D a Rosario y 
D. Emilio son de las más grandes 
y me^cidas que han sonado en 
la sala del Marín. 
B -n, pero requetebién. Maree 
des Prendes, la gentil actriz que 
a su arte une belk z Ï y simpatía a 
manos llenas. Sus actuaciones son 
otros tantos éxitos. 
Si Josefina Mendo supo bordar 
el papel de «D3ña Hormiga, ayer 
no logró menor honor en el de 
«Martina». 
Antonio Armet, Eirique San 
Miguel y Francisco Alarcón coad 
yuvaron eficazmente al éxito de 
«Manos de plata», que es el suyo. 
¿Y a qué seguir? La compañía 
que hoy se despide con «Los an-
drajos de la púrpura» (del glorio-
so Benavent ) está integrada toda 
ella por consumados artistas que 
1. grarán constantes éxitos en 
cuantas partes se presenten. 
Las entradas, no tan buenas co 
mo se merecen. 
IPÒBRE PRUDENCIA! 
Ya descansó en el 
Señor 
Sus enpeiones 
en^f ^ dÍarÍO 138 ^ i b e / 
Í A P I C ^ ' 1 9 8 O F I C I N ^ r ^ r » empresa anuncia-' 
dora. Alcalá. 1. 3 . 0 , 
C o m e r c i a l e s 
Durante el año 1929, España 
obtuvo por sus limones, que ex-
portó a loglaterra, Francia, Ale-
mania y otros varios países, la 
respetable cifra de 8 299.160 pe-
setas. 
El rendimiento de la cosecha 
de 1929 ha sido tres veces mayor 
que en los últimos veinte ¿ños, 
con la sola excepción del ¿ño 
1925, en el que se obsuvieron 
6,000.000 de pesetas. 
S ti C B S O S 
La popular doña Prudencia He-
rrero Mezquita ha entregado su 
alma a Dios después dd muy-lar 
ga enfermedad. 
Gon ejemplar resignación cris-
tiana la sobrellevó, y ha muerto 
con la tranquilidad y serenidad de 
las almas buenas. 
Durante muchos años —nuestra 
popular Pruiencla tenía al falle 
cer 76 -pasó la vida consagrada a 
piadosos ejercicios al mismo 
tiempo que al culto d ^ las musas* 
de las que era devotísima y, sin 
duda, con muy felices disposicio-
nes naturales, que a veces se ma-
nifestaban en sentidos pensa-
mientos e improvisaciones rima-
das y que otras veces acusaban su 
falta de preparación muy por bajo 
del nivel de sus aptitudes y de sus. 
gustos literarios. • 
Era en Prudencia flor natural la 
espontaneidad y, lo que más vale, 
el sentimiento de la gratitud. 
Recientemente tuvimos ocasión 
de visitarla en compañía de un 
amigo, y a pesar de la postración 
en que se enoontraba, aunque no 
tanta que dej ise entrever la inmi 
nencia de su muerte, nos sor-
prendió la perf :cta lucidez de su 
espíritu y nos impresionó muy¡ 
hondamente la manif estación de 
un profundo reconocimiento ma 
nif astado en frase de una depura-1 
da forma literaria. { 
Este afáa del bien decir, aun en 
las horas postrimeras de la vida, 
es algo que constituye uno de los 
rasgos o trazos más acusados de 
la silueta moral de la popular 
poetisa. 
Sin embargo, lo que más hondo 
alentaba en el espíritu de la fina-
da era la bondad y una acendrada 
fe. 
Que Dios la tenga en el Cielo. 
Para sus hermanas doña Josefa . 
y doña Juana y demás familiares, 1 
nuestro pésame muy sentido. I 
Por amenazas 
Comunican de Griegos que Pa-
tricio Valero Andreu, vecino de 
este pueblo, denunció ante la 
Guardia c'y.U que su hijo Cons-
tantino había sido amenazado de 
muerte en varias ocasiones por 
su convecino Antonio Rubio La-
fuente, de 21 añ^s. 
El motivo dé las amenazas fué 
el que Coostiotino no quiso abo-
nar la parte que le correspondía 
da los gastos habidos en la despe-
dida d í los quintos del pueblo. 
400 
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Upirta Musàss ««alea 
1141o en las Ousnaft 
Notas militares 
La orden general de la región 
del día 8 del actual en Zaragoza 
publica lo siguiente: En las guar-
niciones en que haya casos de 
gripe podrán los gobernadores y 
comandantes militares autorizar 
a los jefes de cuerpos para retra-
sar media hora el toque de diana 
A los vecinos del pueblo de Ce-
ladas Blas Utrillas Menés e Ilde-
fonsa Ubé Esteban, se les conce-
de la pensión anual de 19740 pe-
setas, como padres del soldado 
fallecido en actos del servicio 
Manuel Utrillas Ubé pagaderas 
por esta Delegación de Hacienda 
a partir del 22 de mayo de 1930. 
Ho |>,ha cumplimentado al señor 
gobernador militar el capitán de 
la Guardia civil de Mora, don Jo-
sé López Bonias. 
Terminado las operaciones de 
reconócimiento facultativo y ta-
lla de los reclutas concentrados 
con destino a los cuerpos de Ma-
rruecos ha regresado a Zaragoza 
el teniente coronel mélico don 
Francisco Gircía Barzala. 
Para Castellón de la Plana han 
sido concedidos tres meses de l i -
cencia por enfermo al teniente de 
la zana de reclutamiento de esta 
capital don Vicente Luis Sán-
chez. 
Se ha conferido el mando de la 
zona de reclutamiento de Ponte-
vedra número 45 al coronel de in-
fantería don Manuel González 
A lo Ü so, en siiuac:óa disponible 
en la 8.a región, 
S? ha aprobado por la Superio-
ridad el nombramiento de secre-
tario de la Junta de clasificación, 
con carácter de interino a favor 
del capitán de esta z^na don Ave-
lino Larrocha López, así como 
tambiéa el de vocales de la mis-
ma Junta a los de igual empleo 
don Fi ancisco de Diego Brivies-
ca y don Vicente Chirivella Me-
jías. 
L I B R E R Í A S . P A P E L E R Í A S Y B A Z A R Ç ^ 
CASA BAILLV-BAILUtRC. MAu6tBalbM. 21. MAORif 
remitiendo su Impone, más 0,60 para t i envío, «a 
Giro posidl o sellos d« Correos hasis de I iHs. 
El 
GUIA DEL OPOSITOR AL MAGISTERIO 
R e v i s t a s e m a n a l : R e c o p i l a c i ó n d e t o d o s l o s p r o b l e m a s , t e m a s y e j e r c i -
c i o s q u e a p a r e c e n e n e s t a s c o l u m n a s . T r i m e s t r e : s e i s p e s e t a s . N ú m e r o 
s u e l t o , c i n c u e n t a c é n t i m o s e n s e l l o s . 
P l a z a G a s c ó n , 1 1 . — T e r u e l . 
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T e m a 333 
(CONCLUSIÓN) 
E l b a r ó m e t r o d e cuadrante e s e l 
m i s m o d e s i f ó n c o n u n m e c a n i s m o 
q u e c o n s i s t e e n u n a p o l e a c o n u n a 
a g u j a i n d i c a d o r a q u e r e c o r r e u n c í r -
c u l o g r a d u a d o . L a a g u j a s e m u e v e 
p o r ¡ u n h i l o a r r o l l a d o a l a p o l e a ; e s t e 
h i l o t i e n e en u n e x t r e m o u n p e s o y 
e n e l o t r o u n f l o t a d o r q u e s e s u m e r g e 
e n e l m e r c u r i o d e l a r a m a c o r t a d e l 
s i f ó n ; c u a n d o l a c o l u m n a d e m e r c u r i o 
d e s c i e n d e e n l a r a m a c o r t a e l flotador 
b a j a y h a c e g i r a r l a p o l e a y p o r c o n s i -
g u i e n t e l a a g u j a r e c o r r i e n d o u n a r c o 
e n e l s e n t i d o d e m a y o r p r e s i ó n a t m o s -
f é r i c a 
L o s b a r ó m e s r o s metálicos l l a m a d o s 
t a m b i é n aneroides, s e f u n d a n , e n l a 
e l a s t i c i d a d d e l o s m e t a l e s y v a r i a c i ó n 
d e s u f o r m a p o r f l e x i ó n . § 
C o n s i s t e n e n u n a c a j a o t u b o e n e l 
c u a l s e h a h e c h o e l v a c í o y q u e s u f r e 
d e f o r m a c i o n e s s e g ú n l a p r é s i ó n a t -
m o s f é r i c a . 
L o s p r i n c i p a l e s b a r ó m e t r o s m e t á l i -
c o s s o n e l d e Bourdon y e l d e Vidi, 
É l b a r ó m e t r o de Bourdon c o n s t a d e 
u n t u b o d e l a t ó n d e p a r e a s m u y d e l -
g a d a s y flexibles, h e r m é l í c a m e n t e ce -
r r a d o , v a c í o , d o b l a d o e n a r c o d e c i r -
c u n f e r e n c i a y d e s e c c i ó n e l í p t i c a . E s t e 
t u b o e s t á fijo p o r s u p u n t o m e d i o . 
C u a n d o l a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a a u -
m e n t a e l t u b o s e d o b l a m á s y s u s e x -
t r e m o s s e a p r o x i m a n ; s i l a p r e s i ó n 
d i s m i n u y e e l t u b o s e d e s d o b l a y l o s 
e x t r e m o s s e s e p a r a n ; e s t a a p r o x i m a -
c i ó n o s e p a r a c i ó n d e l o s e x t r e m o s d e l 
t u b o s e t r a n s m i t e p o r u n s i s t e m a d e 
p a l a n c a s y u n a r u e d a d e n t a d a a u n a 
a g u j a i n d i c a d o r a q u e r e c o r r e u n l i m -
b o g r a d u a d o . 
E l b a r ó m e t r o d e Vidi c o n s t a d e u n a 
c a j a m e t á l i c a v a c í a , c u y a t a p a e s m u y 
d e l g a d a y o n d u l a d a , l a c u a l s e R e f o r -
m a p o r l a p r e s i ó n ; e s t a d e f o r m a c i ó n 
s e t r a n s m i t e a u n a a g u j a p o r m e d i o 
d e u n a p e q u e ñ a b a r r a q u e h a c e g i r a r 
u n a r u e d a d e n t a d a ; l a a g u j a [ r e c o r r e 
u n a r c o g r a d u a d o i n d i c a n d o l a s v a -
r i a c i o n e s d e l a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
L a l e y d e Mariotte s e e n u n c i a d i c i e n -
d u ; /05 espacios ocupados por los gases 
están en razón inversa de las presiones 
que sufren. 
S e d e m u e s t r a l a l e y d e M a r i o t t e p o r 
m e d i o d e u n t u b o e n c o r v a d u d e r a -
m a s d e s i g u a l e s , t e n i e n d o c e r r a d a h e r -
m é t i c a m e n t e l a r a m a c o r t a . P o r l a e x 
t r e m i d a d a b i e r t a s e e e h a m e r c u r i o d e 
m a n e r a q u e e n l a r a m a c o r t a q u e d e 
c i e r t a c a n t i d a d d e a i r e e n c e r r a d o ; s i 
s e a ñ a d e n n u e v a s c a n t i d a d e s d e m e r -
c u r i o e l a i r e c o n t e n i d o e n el b r a z o , 
c o r t o s e r e d u c e d e v o l u m e n p u d i e n d o 
c o m p r o b a r . s e q u e e s t a s r e d u c c i o n e s 
g u a r d a n r e l a c i ó n c o n e l a u m e n i o d e 
p r e s i ó n q u e o c a s i o n a e l a u m e n t o d e 
m e r c u r i o en l a r a m a l a r g a . 
E j e m p l o ; e c h a n d o m e r c u r i o en e l 
t u b o d e M a r i o t t e d e m o d o q u e a l e a n 
c e en l a s d o s r a m a s l a m i s m a a l t u r a 
q u e d a r á e n l a m e n o r u n a p o r c i ó n d e 
a i r e ^ e n c e r r a d o c o n f u e r z a e l á s t i c a 
i g u a l a l a d e l a a t m ó s f e r a y q u e s u -
e m . 3 ; s i l u e g o a g r e g a m o s m e r c u r i o 
h a s t a u n a a l t u r a d e 16 c m . s o b r e l a 
q u e a l c a n z a b a , e l a i r e e n c e r r a d o e s t a r á 
s o m e t i d o a u n a p r e s i ó n d e 2 a l : : e s -
f e r a s . 
i 1 
y o c u p a r a -¿r d e 12 c m . 3 = 6 c m . 3 ; s i 
p o n d r e m o s o c u p a u n v o l u m e n d e 12 s u b e ; a l a s c e n d e r el é m b o l o s e e n r a r e 
c e e l a i r e d e l c u e r p o d e b o m b a y d i c h a 
v á l v u l a s e c i e r r a p o r l a p r e s i ó n a t -
m o s f é r i c a f a l b a j a r e l é m b o l o s e c i e r r a 
l a v á l v u l a q u e h a y en l a p a r t e i n f e r i o r 
d e l c u e r p o de b o m b a y e l a i r e en é l 
c o n t e n i d o p a s a a l a p a r t e s u p e r i o r d e l 
é m b o l o p o r e l o r i f i c i o d e é s ' e ; r e p i -
t i e n d o l a o p e r a c i ó n e l e n r a r e c i m i e n t o 
v a s i e n d o c a d a v e z m a y o r . 
E l principio de Arquimedés s e c u m p l e 
t a m b i é n é n l o s g a s e s y p u e d e e n u n -
c i a r s e : todo cuerpo sumergido en un gas 
sufre un empuje hacia arriba igual al 
pesa del gas desalojado. 
P u e d e c o m p r o b a r s e p o r m e ^ i i o d e 
d o s e s f e r a s , u n a m a y o r q u e l a ò t r a y 
d e l m i s m o p e s o e n e l v a c í o , p u d i e n d o 
o b s e r v a r s e q u e l a m a y o r p e s a m e n o s 
e n e l s e n o d e l a i r é p o r r e r . i b i r u n e m -
p u j e h £ c i a a r r i b a m a y o r , c o r r e s p o n -
d i e n t e á l e s p a c i o q u e o c u p a . 
D e e s t e p r i n c i p i o s e d e d u c e q u e s i 
i n t r o d u c i m o s o t r a c o l u m n a d e m e r -
c u r i o d e 76 c m . e l a i r e e s t a r á s o m e t i -
d o a UUB p r e s i ó f a d e 3 a t m ó s f e r a s y 
1 
o c u p a r á d e 12 c m . 3 = 4 c m }; e t c é -
c é t e r a , e t c . 
Manómetros s o n l oe a p a r a t o s e m -
p l e a d o s p á r a m e d i r l a f u e i z a e x p a n s i -
v a d e l o s g a s e s y v a p o r e s e n c e r r a d o s 
e n u n r e c i n t o . 
H a y m a n ó m e t r o s d e mercurio y me-
tálicos. L o s p r i m e r o s p u e d e n s e r d e 
aire libre j - d e aire comprimido. 
E l manómetro de aire libre c o n s i s t e 
e n u n t u b o c o m o e l d e M a r i o t t e q u e 
A . U . 
c o n t i e n e m e r c u r i o y e s t á a b i e r t o p o r ™ c u e r P 0 P G S a m á s ^  e l a i r e ^ 
l o s d o s e x t r e m o s . L a r a m a c o r t a s e d e s a l o j a s e h u n d e h a s t a e l s u e l o , s i 
p o n e en c o m u n i c a c i ó n c o n e l d e p ó s i t o P e s a s e s o s t i e n e e n l a a t m ó s f e r a 
o c a l d e r a q u e c o n t i e n e e l g a s o v a p o r ? s i P e s a m e n o s a s c i e n d e , 
c u y a p r e s i ó n s e d e s e a m e d i r . E l m e r - * 
c u r i o a s c i e n d e en l a r a m a l a r g a t a n t o 
m á s c u a n t o m a y o r s e a l a p r e s i ó n d e l 
g a s y l a d i f e r e n c i a d e n i v e l e n t r e l a s 
d o s r a m a s s i r v e p a r a d e d u c i r e l v a l o r 
d e d i c h a p r e s i ó n . | CALOR A N I M A L . — S U PRODUCCIÓN — 
E s t e m a n ó m e t r o s ó l o p u e d e e m - T E M P E R A T U R A D E LOS A N I M A L E S — -
p i c a r s e p a r a m e d i r p e q u e ñ a s presio-1 MEDIDA D E L A T E M P E R A T U R A . - V A 
n e s p u e s p a r a l a s g r a n d e s h a b r í a q u e ' RIACI0NES D E L A PRODUCCIÓN D E L 
d a r a l a r a m a l a r g a u n a l o n g i t u d d e s - ! 
m e s u r a d a . 
E í manómetro de aire comprimido 
• • • 
Tema 236 
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m a l e s d e t e m p e r a t u r a v a r i a b l e ( i m -
p r o p i a m e n t e l l a m a d o s d e s a n g r e f r í a ) , 
y hematermos o a n i m a l e s d e t e m p e r a -
t u r a c o n s t a n t e ( i m p r o p i a m e n t e l l a m a -
d o s d e s a n g r e c a l i e n t e ) . 
E n l o s p r i m e r o s ( p e c e s , r e p t i l e s ) , l a 
t e m p e r a t u r a d e s u c u e r p o n o s o b r e -
p a s a , s i n o m u y p o c o , l a d e l m e d i o 
a m b i e n t e c u y a s v i c i s i t u d e s s i g u e n . E n 
l o s s e g u n d o s ( a v e s , m a m í f e r o s ) , l a 
t e m p e r a t u r a e s n o t a b l e m e n t e m á s a l -
t a q u e l a d e l m e d i o a m b i e n t e y n o d e -
p e n d e d e l a s v a r i a c i o n e s d e e s t a ú l -
t i m a . 
Medida de la temperatura 
L a ' t e m p e r a t u r a s e a p r e c i a i n t r o d u -
c i e n d o t e r m ó m e t r o s e n l a s c a v i d a d e s 
n a t u r a l e s ( a x i l a s r r e c t o ) . L a t e m p e r a -
t u r a d e l h o m b r e y a h e m o s d i c h o q u e 
e s d e u n o s 3 7 ° e n l a a x i l a y a l g o m á s 
(37'50) e n e l r e c t o . L a d e l o s a n i m a l e s 
( p e r r o , c o n e j o , c a r n e r o ) e s m á s a l t a 
q u e l a d e l h o m b r e ( u n o s 3 9 ° p o r t é r -
m i n o m e d i o ) y l a d e l a s a v e s e s a ú n 
m a y o r ( u n o s 4 2 ° ) . 
L a m e d i c i ó n d e l c a l o r p r o d u c i d o 
p o r u n a n i m a l p u e d e e f e c t u a r s e p o r 
e l método de calorimetría directa q u e 
c a l c u l a e l c a l o r p r o d u c i d o p o r u n a n i -
m a l s e g ú n e l c a l o r d e c o m b u s t i ó n d e 
s u s a l i m e n t o s . L a c a l o r i m e t r í a i n d i -
r e c t a , m u y u s a d a h o y e n c l í n i c a , s e 
f u n d a e s e n c i a l m e n t e e n l a m e d i d a d e 
l o s c a m b i o s g a s e o s o s p u l m o n a r e s . 
B a s t a c o n o c e r l a c a n t i d a d d e o x í g e n o 
c o n s u m i d o p a r a d e d u c i r , s i n g r a n d e 
e r r o r , l a s c a l o r í a s c o r r e s p o n d i e 
(Se l l a m a caloría a l a c a n t i d a d d 
l o r n e c e s a r i a p a r a e l e v a r l a tem * 
t v r a d e u n l i t r o d e a g u a d e 0o a f o ^ " 
E l o x í g e n o t i e n e valor calotlr 
p r ó x i m a m e n t e i g u a l p a r a l a c o m b 
t i ó n d e c a d a u n o d e l o s t re s p r i 
p i o s i n m e d i a t o s , y e s d e 4,83 c a l o i ^ 
p o r l i t r o d e o x í g e n o c o n s u m i d o Tr 
h o m b r e q u e c o n s u m a , p o r ejemni 
20 l i t r o s d e o x í g e n o p o r h o r a , la 0* 
t i d a d d e c a l o r c o r r e s p o n d i e n t e 
d e 20 X 4'83 = 96 c a l o r í a s . * 
(Concluirá) 
Problemas arií-
mélicos 
E j e r c i c i o s ; 
1. U n o b r e r o h a c e 180 l a d r i l l o s ea 
u n a h o r a , o t r o h a c e 420 e n d o s horas 
y u n t e r c e r o 648 e n tre s . ¿Cuánto 
t i e m p o - e m p l e a r á n p a r a h a c e r , los tres 
j u n t o s , 2460 l a d r i l l o s ? 
2 . U n r e l o j s e p o n e e n m a r c h a , se-
ñ a l a n d o l a h o r a v e r d a d e r a e l lunes al 
m e d i o d í a y e l j u e v e s a la s 2 d e la tar-
d e s e ñ a l a b a l a s 2 m á s 18 m i n u t o s y Í | 
s e g u n d o s . ¿ C u á l f u é e l a d e l a n t o por 
h o r a ? 
3 . S a b i e n d o q u e e l v o l u m e n de un 
c o n n e s d e e S T O e O O m . 3 y q u e el r a -
d i o , b e l a b a s e m i d e 3 m . c a l c u l a r l a 
a l t u r a . | 
4. ¿ C u á n t o m i d e e l r a d i o de una 
e s f e r a e n y o v o l u m e n e s d e ISTO'SOm.3? 
Calor animal 
L o s a n i m a l e s s o n m a n a n t i a l e s d e 
c a l o r . L a s r e a c c i o n e s q u í m i c a s q u e 
t i e n e n l u g a r e n s u o r g a n i s m o a s í l o 
c o m p r u e b a n . 
V i v i e n d o l o s a n i m a l e s e n u n m e d i o 
c u y a t e m p e r a t u r a s u f r e c o n s t a n t e s 
v a r i a c i o n e s p o s e e n , s i n e m b a r g o , u n a 
t e m p e r a t u r a c o n s t a n t e e n s u v i d a n o r -
m a l . E l l o s i g n i f l e a q u e e l a n i m a l e s 
c a p a z d e m o d i f i c a r l a p r o d u c c i ó n o l a 
p é r d i d a de c a l ó r i c o p o r un mecanismo 
, regulador. P o r l o q u e r e s p e c t a a l h o m -
E l manómetro de vacío s i r v e p a r a K„ . . , 0 „ n 
^ i f ^ i ^ J b r e s u t e m p e r a t u r a e s d e u n o s 3 7 ° c e n -
t í g r a d o s . E s t a t e m p e r a t u r a e s e o n s -
a n t e l o m i s m o en i n v i e r n o q u e e n ve -
r a n o , e n e l E c u a d o r , q u e en l o s P o l o s . 
c o n s t a d e u n t u b o d o b l a d o e n U c u y a 
r a m a l a r g a e s t á c e r r a d a y c o n t i e n e 
c i e r t a c a n t i d a d d e a i r e e s t a n d o l a r a -
m a c o r t a e n c o m u n i c a c i ó n c o n el d e -
p ó s i t o o c a l d e r a ; e n t r e e l a i r e d e l 
m a n ó m e t r o y e l g a s d e l r e c i p i e n t e s e 
i n t e r p o n e u n p o c o d é m e r c u r i o ; c u a n -
d o s o b r e é s t e a c t ú a u n a p r e s i ó n s u p e -
r i o r a l a n o r m a l e l a i r e d e l a r a m a 
l a r g a s e c o m p r i m e d e a c u e r d o c o n l a 
l e y d e M a r i o t t e . U n a e s c a l a g r a d u a d a 
a d j u n t a a l m a n ó m e t r o s i r v e p a r a d e -
t e r m i n a r l a p r e s i ó n c o n e x a c t i t u d . 
m e d i r p r e s i o n e s i n f e r i o r e s a l a a t m o s 
f é r i c a n o r m a l . T i e n e l a r a m a c e r r a d a 
c o m p l e t a m e n t e l l e n a d e m e r c u r i o s i n 
e s p a c i o v a c í o c u a n d o l a p r e s i ó n e s l a 
n o r m a l , p e r o el m e r c u r i o v a d e s c e n -
d i e n d o e n d i c h a r a m a c u a n d o l a p r e -
s i ó n d i s m i n u y e l l e g a n d o a a l c a n z a r e l 
í m i s m o n i v e l e n a m b a s r a m a s c u a n d o 
l a p r e s i ó n e s c e r o . 
E n t r e l o s m a n ó m e t r o s m e t á l i c o s e s 
el m á s u s a d o e l d e Bourdon f u n d a d o 
e n e l m i s m o p r i n c i p i o q u e e l b a r ó m e -
t r o d e l m i s m o n o m b r e . C o n s i s t e e n u n 
t u b o m e t á l i c o a r r o l l a d o , c e r r a d o p o r 
u n e x t r e m o y en c o m u n i c a c i ó n , p o r 
e l o t r o , c o n el g a s o v a p o r . S e g ú n l a 
m a y o r o m e n o r p r e s ' ó n d e l g a s e l 
t u b o s e d e s e n r r o l l a m á s o m e n o s , 
s i e n d o t r a n s m i t i d a s e s t a s v a r i a c i o n e s 
p o r u n j u e g o de p a l a n c a s a u n a a g u j a 
i n d i c a d o r a q u e s e m u e v e s o b r e u n 
c u a d r a n t e g r a d u a d o . 
Producción del calor animal 
L o s fisiólogos a n t i g u o s c r e í a n q u e 
el c a l o r a n i m a l s e p r o d u c í a p o r e l r o -
c e de l a s a n g r e c o n t r a l a s a r t e r i a s y 
l a s v e n a s . L a v o i s s i e r , a l c o m p a r a r l a 
r e s p i r a c i ó n a u n a c o m b u s t i ó n , h i z o 
d e p e n d e r !a t e m p e r a t u r a a n i m a l d e 
d i c h a r e s p i r a c i ó n . P e r o e l e s t u d i o r i -
g u r o s o d e l a t o p o g r a f í a t é r m i c a d e l a 
s a n g r e d é b e s e a C . B e r n a r d , q u i e n s u -
p o n e q u e l a s a n g r e e s e l d i s t r i b u i d o r 
d e l c a l o r p a r a t o d o e l c u e r p o , y l o s 
v a s o s s o n l a s t u b e r í a s q u e r e p a r t e » e l 
c a l o r . i 
P p ^ a d a r s e c u e n t a e x a c t a d e l a p r o -
d u c c i ó n d e l c a l o r p o r l o s a n i m a l e s , 
no basta apreciar la temperatura d e a l -
g u n a s p a r t e s d e s u c u e r p o ; e s p r e c i s o , 
L a maquina neumática e s u n a p a r a t o a d e m á s > m e d i r l a c a n t l d a d de c a l o r 
q u e s i r v e p a r a e x t r a e r o e n r a r e c e r e l despreTlde d i c h o e u e r p o . 
a i r e d e u n r e c i p i e n t e . L a m á s u s a d a 
c o n s t a d e u n c i l i n d r o o c u e r p o d e j Temperatura de los animales 
b o m b a e n e l c u a l a j u s t a p e r f e c t a m e n - D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e s u t e m -
te u n é m b o l o ; é s t e t i e n e u n a g u j e r o p e r a t u r a , l o s a n i m a l e s s e d i v i d e n e n 
q u e s e c i e r r a p o r u n a v á l v u l a c u a n d o d o s g r a n d e s c l a s e s : hemacrimos, o a n i -
Los L I S I A D O S , pueden dedicarse a sus ocu-
paciones por pesadas y d i f íc i les que sean, sin 
•ninguna clase.de m o l e s t i a . B,n vez de ser una 
car^n par.i su fami l i a , pueden seguir soste-
m e n d o MI hogar y ser hombres ú t i l e s ' y felices. 
Consul te i nmed ia t amen te su caso con la * 
C l í n i c a O r t o p é d i c a d e l D r . E . B A E Z A 
. MI-.PICO CON' TITULO : • 
Plaza del Pi la r . 17. 18 y 19 - T e l é f o n o 4281 
Z A R A G O Z A 
ARATDS Y CORSES ORTOPEDIQ» 
DOCTOR 
BAEZA 
o r t o p é d i c o s c o n s t r u i d o s ex-
presamente para cadíi caso s iguiendo 
el d i a g n ó s t i c o del enfermo. 
. D e s v i a c i ó n de la c o l u m n a ve r t eb ra l . 
D e f o r m a c i ó n de pies y piernas. 
P a r á l i s i s i n f a n t i l , c-tc. etc. 
hsi.-i cíis.-i n i e i n a con m ó d i c o especjfllista y expertos 
construciort-.s, lo cual le pemuu- ast-gurar un resul- , 
ta<lo peí í ce to . 
F A J A S Y B R A G U E R O S 
H E R N I A D O S , poneos en manos de un 
m é d i c o especialista y encont ra re i s un alivto i " ' 
media to y la r e t e n c i ó n de la hernia sin sufrimien-
tos m temor a c o m p l i c a c i o n e s . . 
FAJ A S M B D I C A M - S p a r a Embarazadas. Ca ída del 
E s r ó m a g o . Obes idad ( C o r d u r a ) . R i ñ ó n Móvil, etc 
dtas y detalles sin c o m p r o m i s o . 
!tad con un M E D I C O E S P E C I A L I S T A si 
s tener la segundad de estar bien atendidos. 
XdabFFAME E S ^ 
febrero de 1931 E i M a ñ a n a P á g i n a r 
DE INTERES PARA AGRICULTORES 
— — Y GANADEROS = 
La anómala sítuaciÓD de los asegurados en la Mutualidad Nacional del seguro 
agropecuario y la garantía del Estado 
(CONCLUSIÓN) I respeta ni mucho menos los prin-
nocemos una carti circular | cipios de Derecho. ¿A. cuanto as-
i Comisaría del Seguro del ciende? D d resto de 500.000 pese-
f i n o de forero de 1930 en la 
se dice ^ la Coinisana es 
St inuad^de las operaciones 
X segaros realizados por la Mu-
;alidad,^ese estudia la orga. 
l ición nueva y renovacióo de 
tratos de tal modo que el cobro 
I ! la totalidad de les daños cau-
ad0S)qaeen régimen puramente 
ecoaómico y sm reaseguro es co-
sasiemre eveotual, se convierta 
efl hecho cierto y reserva de con-
tingencias. E l interés del Estado 
;al crear el organismo ha sido bus-
careo el agricultor mismo la com-
de daños y descargarse 
iel de los constantes socorros a que 
sevé obligado por calamidades 
previsibles y desastrosas. 
EQ 4 de abril la preparación de 
traspaso se había dibujado clara-
mente en el horizonte; en su últi-
ma reunión el Consejo cambió 
impresiones respecto a la situa-
CÍÓQ futura de la Comisaría y la 
mayoría se pronunció en el senti-
do de que solo Juncionara como 
Caja de Reaseguros, y de com-
pensación de riesgos, y fueron 
suspendidas con e^ ca f echa todas 
las operaciones dirrct:s. 
Ahora bien, no m á s que cuatro 
flias más tarde, la «Asociación de 
Agricultores de España> se diri-
.gia a los que habían sido colabo-
radores de la Mutualid, dándose 
por enterad i de los propósitos de 
laCotnisaríe da no hacer seguros 
directes y ofreciéndose para estos %de esta naturaleza, porque si 
:y cuyos seguros según frase lite- asegurados contrataron con 
pese 
tas, capital de fundación, dedu-
ciendo los gastos que se han he-
cho deben quedar unas 294.000. 
Fondo general de reserva, unas 
265.000 y del fondo de compen-
sación de la rama df» ganados de 
ben quedar unas 247 000. En total 
806.000 pesetas. Sigúa el Estatu-
to fundacional el destino de estos 
f Midos está st ñ Uado, con la pro 
hibición expresa de otro cualquie-
ra destino por muy digno que sea. 
Son dos, pues, los problemas 
que sé plantean: ¿Pueden ser tras-
ladados los asegurados a otra en 
tidad, asegurados que contrataron 
con la administración del Estado, 
con la Comisaría de Seguros del 
Campo y anteriormente con la 
Mutualidad? Evidentemente esto 
es contrario a la lógica y al dere-
cho. Pueden ser movidos los fon-
dos del destino señalado previa-
mente por el Estatuto fundacio-
nal? Justifiquemos a m b a s res-
puestas. 
Es principio de Derecho la Il· 
bert^d de contratación y no se 
comprende bien como ha de salir-
le al paso de esta regla de nuestra 
Ley común transfiriendo la cart • 
ra, sin aquellas formalízales que 
para las sociedades de seguros 
estableció el real decreto de 17 de 
1922. L a situación de los asegura-
dos resulta extremadamente poco 
airosa ante una cesión de cartera 
los 
.na 
ral «se hace en las mismas condi • 
•cienes y formas que los de la Mu-
tualidad Nacional, entidad a la 
u^e estábamos íntimamente liga-
os y de la que fuimos delegados 
7 colaboradores». 
El 13 de junio de 1930 la cosa 
era muy clara; la sociedad de agri • 
cultores será la que en lo sucesi 
entidad oficial, con la garantía del 
Estado, son ahora empujados en 
masa hacia una entidad privada, 
lo mismo que otra cualquiera y 
por otra parte resulta oneroso pa-
ra las demás sociedadas dedica-
das a esta clase de riesgos la ce-
sión a la Asociación de Agriculto • 
Man 
res de la cartera de la Mutualidad 
Vo haga los seguros directos, y colocándola en una situación de 
claro está, los asegurados que ha- preferencia que no se comprende 
bien, aun cuando hubiera de atri • 
huirse parte a los buenos oficios 
• de la amistad personal. No es 
bastante la declaración unilateral 
de la Comisaría de Seguros del 
Campo para ceder su cartera tras-
contratado con una entidad 
oficial, el Estado por medio de 
*no de sus órganos de adminis-
ración, pasan a depender de una 
*| idad partíeu ar, que puede te-
J todas las garantías que se 
Weran pero que no es precisa- pasando a una entidad privada a 
e del Estado. sus asegurados. La Ley regula pa • 
C a d '108 £0nd0S de 13 Mu ralas distintas formas de socie-
deralF t0rfStUÍCl0S para ^8?011, dades este hecho y prevé ya la 
venir a l de SU anticiP0» sub' información en la Inspección de 
cióa y c 08 gastos de administra- Seguros cuando son anónimas, ya 
^ n se110^ 8 de SegUr0S, pasaráa la declaración terminante de los 
lie•^ grical8egUra, 3 la ^S0CÍaCÍÓd asociaíios expresando su asenti 
^ atores con lo cual no se miento. De cualquier forma que 
ello sea queda salvaguardado el 
pripcípio de la libre contratación 
y respetada en su integridad las 
partes para cblig .rse. 
Quiere decirse, que si la trans 
ferencia de cartera de la antigua 
Mutualidad Nacional del Seguro 
Agropecuario no sigue con todo 
rigor este principio de respeto a 
la voluntad de los as gurados, se 
burlan los d trechos de estos y se 
impugna uno de los principios in-
formativos de nuestro Derecho de 
obligaciones. Se nos permitirá 
que llamemos sobre este punto la 
atención del ministro de Trabajo 
y esperemos confiadamente que 
serán garantizados los derechos 
individuales de los asociados, en 
la antigua Mutualidad Nacional 
del Seguro Agropecuario. 
La segunda cuestión que nos 
proponíamos era el destino del 
f )odo social que igualmente ha 
d • ser desplazado a la sociedad 
privada cesionaria según nos in 
forma, incorporándoles a su acer-
vo y dándoles el giro de su regla 
mento social. 
Tampoco creemos que pueda 
Enfermos 
Desesperados, 
no desalentadl... 
El maravilloso método «te curacién POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS ¡W CURAS VEGETALES DEL ABATF 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi 
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea eficaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefaciente». NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S DE F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y 
me eacaentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. francisco Pírez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orente. 
E a lot 30 tAot que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomaé© n» han podido lograr lo que han 
logrado dos Cajas de là Cura N.* 6. Que Dios 
oendica »1 bienhechor que las descubrió para 
biea de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Saataella, Córdoba. 
Teago el gusto de notificarle que sus 
Curas No*. 12 y 15 me han dado un resultado 
saüsfBClafto. D. O. Navarro, Comercio. 5, T a -
Hago propaganda porque observo en mí 
mismo y en otros también, qWe coa estos pro 
dticto? se obtiene el fin oue se busca. Kdc 
L . Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de i a 
que llevo tomadas varias cajas, me han purst Í 
completamente bien de la parálisis que pad 
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado coa la Cara 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Oaarrijo, 18, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cora N.* 10 j viendo 
an resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E . García, Párroco, Aleonada 
de Mude rucio, Segòvia. 
m M sraa metflcaclé» qtae «1 Creador ha puesto a naoatro aleanoe; nn 
otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
para vestirnos, pzra CURARNOS. MonsaAsr KMEIP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAM0H 
ENFERMEDADES QUE CURAM 
M.» 1. Plrtutoo N.* 2.-Albumlnurla. 
x!a S.-Bmna. Artritismo. Ciática. Dolors*. 
M.» I timmáÍM, Pubertad N.* 6.-Solitarla. 
K.* f.-Bníerm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
M.» 7,-Toe ferina. N.* 8.-Reglas dolorosas. 
H.» tvLombrices. N.* 10.-Enteritls. 
M.a ll.-Parálisis, Arterioesclerosis. Obesidad. 
W.» 13.-Os9uratlTa de la sangre. Granos. Herpe» 
N.* IS.-Kníermedadea del Estómago. 
W.* M.-Varloss, Flebitis. Hemorroides. 
B.» SS.-Tso. Catarros, Bronquitis. Asma. sto. 
M^Omete . Ríñones. Hígads, Vejiga. 
•J* O TITiiissmwntontai H.' l«--üSeeras •stftw—• 
H.* aO.-FrsTsnMva. 
G R A T I S 
VR INTERESANTE LIBRO 
que demuestra la «fleacia 
de la Medicina Vegetal. 
PÍOALO CON E S T E CÜ^Ó^ 
8 Sr. Director de Laboratorios' 
• Botánicos. Rda. Universidad, > 
> 6, Barcelona, o Peligros, 9. • 
2 Madrid.—Sírvase mandarme el i 
• libro del Dr. BABIM. 
ÓiüüÜ"" 
Provincia' 
hacerse esto sin un grave que-
branto de la Ley. Al crearse la 
Mutualidad se determinó previa-
mente el destino de estos fondos, 
destinándose para el pago de in-
damnizaciones hasta un límite del 
25 por 100 si el fondo de proteo-
cióa no era bastante. Hiy que te-
ner en cuenta que una parte de 
este patrimonio social"de reserva 
está formado por cantidades que 
piovienen de la subvención del 
Estado y entregado el fondo de 
reserva a la entidad cesionaria no 
<ólo iría a sus manos la parte de 
reserva proviniente d e seguros 
entre mutualistas sino aquella 
parte con que el Estado contribu-
yó al desarrollo y garantía y cré-
dito de la antigua mutualidad, re-
sultando por tanto subvencionado 
indirectamente una entidad pri-
vada, con lo cual sus privilegios 
con respecto sus iguales resultan 
extraordinarios. 
La elaboración de este traspaso 
es muy larg&; ya en 1917 una po. 
nencia de ua asociado distingui-
dísimo h. biaba de la posibilidad 
de convertir en Cuja Nacional la 
Mutualidad de la Asociación de 
Agricultores de España. Desde 
tan lf jana fecha se ha venido tra-
bajando sin duda para llegar a la 
situación actua1, favoreciendo los 
designios de la Asociación el ra 
quítico espíritu de nucitra Admi, 
nistración pública. Sin embargó* 
creemos que las dos cuestiones 
a puntadas serán resueltas por el 
Ministerio en el ssntido que más 
conviene a los intciests de los 
asegurados. 
[De l a Agenc ia i n t e r n a c i o n a l 
Arco) . 
i ^ m n c r a t a r a . 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxina de ayc r, 10 gra Jes. 
Míniirade hoy,-f-3'8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 686 7. 
Recorrido del viento, 90 s i lórretros . 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
\ dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Eaclorosts. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de ia 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, l i , entr0. ZARAGOZA 
Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Rasullados probados en los RESFRIADOS, GRIPPE. CATARROS. RONQUERA 
Y::BRONQUITiS, quizá evite una Tuberculosis 
V E I N T ' - T A EIST T O D A S X . A . S F A . R T V t A O E A S 
•UBORiraioNn 
Capital, un mag r00¿ peseta» 
•ipafta, on trimaatrs , . . f'B. » 
•stranlaro» ms ato . . . . 41*00 • 
í < * 4 » r l ^ c l l o o c l i a i r 
® I O i I Ó « K N V I N M O 
Página 8 Teruel, lunes 9 de febrero de 1931 ^ «o I V, Núm.640 
R l p í d C . T n r o l e n s e 
Deseando instalar un GIMNASIO, esta Sociedad 
admite proposiciones, durante el plazo masjbreve po-
t sible, p^ra adquirir un local amplísimo en planta baja. 
Dirigirse, en Constitución, número 1, al secretario 
delGIub. 
\ 
Las doctrinas de 
Concepción Arenal 
L a entusiasta cooperación pres-
tada por las más sobresalientes 
entidades cul tur: les de España y 
de América a nuestra iniciativa de 
erigir en Madrid por suscripción 
i^ n monumento a la eximia pensa 
dora gallega Concepción Arena', 
nos permite afirmar hoy que 
aquel propósito será realizado en 
un plazo muy próximo. 
Un grupo de abogados y publi-
cistas llenos de inquietudes espi 
rituales impresionados por el es 
peetáculo que España mostraba al 
mundo con la vigencia de un ré 
gimen peniterciarlo arcaico, con-
cebimos la idea de evocar el re-
cuerdo de Concepción Arenal la 
grau amiga de los desvalidos, di; 
vulgar sus doctrinas para que su 
figura fuera amada por las mas^s 
populares, y lltvar el convenci 
miento a los elementos directores 
de que se hace preciso humanizjr 
el sistema carcelario, ya que nues 
tro siglo en vez de impon* r casti 
go al delincuente resulta más efi 
caz remediar su situación moral y 
material y apartarle del camino 
que le llevó a cometer la acción 
probable pues como decía Dorado 
Moctero la transformación radi 
cal que se avecina en las concep-
ciones penales, y tras de ellas en 
la vida de los hechos exteriores 
sociales consiste en el abandono 
completo de la punición de los 
delincuentes y en no emplear 
en estos sino medidas de pro-
tección tutelar. L a proscripción 
de todo castigo y susiitución por 
un conveniente tratamiento t?ra 
péutico y profi áctico, esa su vez 
una consecuencia inacept able del 
realismo filosófico, esto es, del 
sometimiento de los fenómenos 
humanos y st- ciales a la ley ge 
neral de la casualidad natura!; 
realismo filosófico quj há empezi 
do a tjercer gran ir flujo en las 
ciencias morales y políticas. 
Y ess principio natural ese acá 
tamientc "de las realidades huma 
nas, desdeñando !o> métodos rígi 
dos, severos y aputidos por tan 
to del sentimiento elevado de la 
conmiseración que es el úiico 
que debe inspirar a los hombres 
encargados de llevar a cabo la 
obra regeneradora de los deliu 
cuentes, es el principio que infor 
ma la obra toda de Concepción 
Arenal. No puede haber en el si-
glo X X m'ás autoridad que el De -
recho para regir la conducta de 
los hombres y de los pueblos; el 
Derecho e'aborado con el amor, 
pues amor es compenetración de 
las almas. Por eso al hablar de los 
términos <Justicia y Derecho con 
su habitual profundidad de pen-
samiento, decía Concepción Are-
nal que en 1^  Justicia hay amor; 
como se ama, se perdona, como 
se perdona, se espera. 
La verdadera labor de la gran 
escritora consistía en atenuar los 
rigores de la Ley de forma que el 
dolor que a toda conciencia el 
cumplimiento de la pena impues 
ta fuera un dolor que purificase. 
E l dolor que eleva el alma y la 
sublimiza si es consolado amoro-
samente. Por eso quiere que al 
preso se le trate con afabilidad; 
la altanería, el desprecio, la an-
gustia de una sanción no dulcifi-
cada, denigran y sin embargo un 
gesto de compasión es el bàlsams 
que cicatriza las heridas abiertao 
por el odio y por las pasiones en 
el alma del desventurado que in-
currió en un delito. 
Ei monumento S'¿rá un hecho 
próximo. Monumento a modo de 
plegaria qu ? elevan los dudada 
nos de nuestro tiempo a la que 
consagró su existencia por defen-
der al desheredado de la fortuna. 
Día vendrá en que nuestra labor 
ea pro de la implantación de sus 
coctrinas como sistema peniten-
ciario logren la atención y el acá 
tamiento que merecen. Porque no 
cejaremos en el empeño y somos 
jóvenes deseosos de renovar el 
aspecto de nuestra sociedad, el 
aspecto y la entraña. Progresar 
es renovarse siempre; no pensar 
que se ha llegado a la meta de un 
añejo ideal —como dice Ortega y 
Gasset. Y no puele decirse que 
en el código oenal de 1928, elabo-
rado por la Dict idura del general 
Primo de River se ha introduci 
do aquellas m j iras que deman 
d?ba el adelanto de la ciencia ju-
rídica. No puede hablarse de pro. 
gresos en el sistema penitenciario 
cuando se reduce a prisión pro 
longada a hombres que han co 
metido a juicio de la autoridad 
gobernante delitos políticos y se 
los trata con igual crueldad que a 
vulgares delincuentes. El código 
de la Dictadura, además de tener 
un origen faccioso, confunde los 
términos de un modo lamentable 
y el régimen que se observa en 
las prisiones no ha sido modifica-
do al entrar en vigencia ese cuer-
po legal. Decía Cánovas del Cas 
tillo que las teorías sociales de 
Concepción Arenal podían cons 
tituir todo un programa de actua-
ció n que llenara la existencia de 
una generación y la inmortaliza-
ra. Ese es el programa que nos 
otros aspiramos a ver desarrolla-
do y en nuestro empeño nos si 
guen cuantos están firmemente 
persuadidos de que no hay más 
autoridad que el derecho elabora-
do en un ambiente de "fraternidad. 
ALFONSO AYENSA. 
Abogado. 
{Prohibida la reproducción). 
Impromptu 
«Allegretto scher-
zándo»: Mercedes 
Prendes 
Las notas se desgranan picadas 
o ligadas, con decires risue ños o 
sentimentales; recorriendo todas 
las gamas expresivas. Las canta 
un ruisesor—mujer, con timbre 
dulce, emitidas con agilidades de 
flauta mágica o €vibratofi> de ro-
mántico violin. 
E l tema—surtidor salmodiante 
— brota con exultaciones aloca 
das, con insimaciones de coque 
G U A M L Á Y I A R a . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 36 
teiía deliciosa-fina, súcil, mesu-
rada- . Es un tema sencillo y ele-
gante.como los bordados contra 
puntísticos de Domenico Scareat-
ti; afiligranado y pulcro como una 
tocata de Juan Sibíst iái Bach; 
aristocrático y suave como un 
eminutto de MozArt. 
E l «dllegretto scheizando» se 
diluye, frase tras frase, en giros 
retozones, con acentos de linfas 
cantarínas, que tal semeja la par-
la inefable de esa mujer—flor. 
Una nueva princesita de la es-
cena española—que mañana será 
reina—es la intérprete del calle 
greto». Es una belleza morena, 
iluminada por dos ojí zos con res 
plandores de aurora matinal... 
Está en escena una actriz, una 
señora—señorita—actriz: Merce-
ditas Prendes. > 
YO. 
TOPICOS 
C o m p a ñ e r i s m o 
Yo me precio de tener muy [nuestra fusión espiritual se com 
buenos amigos; no en gran núme I pleta. En estas condiciones, el' Jragantit QS decir, con las patatas 
dice profesional, repartió hojas 
para no ir, incitando a la huelga-
sospecho que sería por compa|el 
rismo. Aquel lunes en laFacultaí 
de Medicina no se entró en clase 
una imponente avalancha de \¿ 
venes de esa Facultad, pasando, 
en grupo compacto por el Gobier. 
no civil y Capitar ía general y las 
principaJfs vías zaragozanas, lle-
gó a la Universidad: de formar 
esa manifestación los obreros, en 
aquellas circunstancias, se hubie-
ran quedado en el camino por es-
tar declarado en estado de guerm 
la capital aragonesa: ¡hasta en esa 
hay clases! Y luego que nos ha-
blen de la igualdad ante la ley. 
Llegaron a la Facultad de De-
recho. Por compañerismo, sin dn-
da, rompieron bancos y cristales, 
y por [compañerismo taóibién se 
digeron los compañeros estudian-
tes insultos soeces y se pegaron; 
y en nombre del compañerismo y 
de la libertad, se impidió la entra-
da en algunas clases. 
Al salir de la Universidad, unos 
cuantos estudiantes con patatas 
apedrearon (de algúa modo se ha 
de decir) el letrero de <Uni(5n o 
Juventud monárquica»: el compa-
ñerismo debe tener invisibles ra-
mificaciones que relacionan ínti-
mamente los estudiantes con de-
terminados letreros y edificios. 
Apresaron a algunos cogidos í$ 
to porque la sele- ción bien hecha 
nunca alcarza cifras considera 
bles; pero su calidad excelente, 
puede ser contrastada en cual 
quier momento. No se si para 
ellos valdré tanto cuanto yo les 
estimo porque me parecen mosai* 
co de buenas cualidades y virtu 
des; de mi parte, pongo cuanto 
tengo para no desmerecer a sus 
c jos. 
Somos estudiantes. Como jóve-
nes de gustos parecidos y diver-
, sas cualidades, formamos un todo 
compacto, una unidad indivisible, 
una persona moral que no puede 
disolverse p o r q u e insoluble es 
también la soldadura que nos 
unt: nuestra amistad. 
Coaio compañeros estudiantes, 
miembros de algo que en tiempos 
era como una clase social períec-
timente diferenciada de las de-
más; por un traje especial (la loba 
el manteo y el bonete), una Ien-
gua común (el latín), unes fueros 
privilegiados (libres de pechos, 
autoridades distintas..,), hasta el 
punto, que no pocos, se hacían 
estudiantes, repito, al tener nece-
sidades cuyos medios para satis-
facerlas se multiplican al aunar 
nuestras diversas aptitudes, nos 
compenetramos más y más, nues-
tra txniáaá se hace más íntima 
compañerismo, tanto en el senti- en la mano. La Junta de Gobierno, en una 
do de afecto que nace y se tiene | ^ ^ 1 ^ ^ nota> piasnió sus des-
por las personas con quienes se! dichados acuerdos tomados por 
trata, como obligación de sacrifi- sxigua mayoría, ofreciendo, en-
carse por los compañeros (?) o in- ^ otras sanciones, pedir la exce-
A- A - • ^ denciade sus profesores,por com-
dmduos pertenecientes a «na pafteris^ osyía) si el dí^2 de fe-
misma profesión, es un hecho, es 
algo inherente a nosotros mismos 
porque somos un todo individua-
lizado, como natural e inherente 
es a un sujeto e). amor que a sí 
mismo se profesa; es una cualidad 
sana, es un sentimiento delicado, 
es un perfume embriagador, es 
una flor más, un nuevo reflejo de 
irisaciones fascinadoras que irra-
dia nuestra condición de seres so-
ci a bles. 
Pero del compsñerismo se ha 
abusado, de esa virtud de los hom-
bres se ha hecho un tópico a cuyo 
amparo.se cometen atropellos. 
Cada uno dentro de su profe-
sión, podía enumerar incontables 
casos. Yo, estudiante de la Uni 
vetsidad aragonesa (estudiante, 
porque estoy matriculado en ella, 
no por otra cosa, me ofende su 
trato. C u a n d o alguno de sus 
miembros, aun de buena fe; habla 
te nuestra tAlma mater> me son 
rojo deque alguien pueda pensar 
que yo sea hijo de tal madre (!) 
la ese punto he llegado!; como es-
tudiante, decía, voy a referir un 
caso, el último que me ha impre-
sionado. 
Sucedió en la postrera semana 
de enero. Una federación, que se 
brero no se restablecía l a norma-
lidad, casi nos ponían en el tran-
ce de probarlo. lae 
E l viernes se reanudaron l ^ 
clases. En la Facultad de Medici-
na, pòr compañerismo, volVieroD 
a pegarse. Total que fué aecr^ 
do el cierre por tiempo in"^101^ 
E l sábado, la Facultad de 1 ^ 
recho se convirtió en campo " 
Agramante. Sonó más fuerte 
nunca la mágica palabra, y, " 
conjuro hubo palos. <Ha¿iaS 
pañeros en la cárcel. La i\aca; ue 
de Medicina estaba cerradajq" 
horrible sanción! había que 
mártires tambiéu: era 
que los estudiantes de 
no tuvieran vacaciones>... 
En resumidas cuentps, qj^. la 
se pudo entrar en clase y v 
noche como se esperaba se^ ^ 
indig»0 
Derecho 
no 
decre 
tóei'cierre^drià^Facultad < 
cho. . dem^ 
Los compañeros deé ^roneH' 
antros docentes nos tuv^ .^ . 
vidia, y por compefien53" ^ 
eino, hicieron méritos P* v \o gino 
Jos mandasen a sus 
casas. Ya 
rida' han conseguido. «otor^ ¿Y el rectery demás a 
des académicas? Meares 
neallo. FAUSTINO ^ L 
Castelserás, febrero de ^ 
